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UBJL 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Jul io 23. 
A T E N T A Í D O C O N T R A M A U R A 
Momentos d e s p u é s de apearse del 
tren ei í Barcelona, para dirigirse á 
Palma de Mallorca, el jefe del parti-
do conservador, s e ñ o r Maura , un jo-
ven de diez y ocho a ñ o s llamado Ma-
nuel Posas Roca, le d i s p a r ó tres tiros, 
dos de los cuales le atravesaron uno 
la pierna dereciha y el brazo izquierdo 
el otro. 
L a s heridas nb son de gravedad. 
Otro de los viajeros re su l tó con un ba-
lazo en una pierna. 
E l autor del atentado ha ca ído en 
poder de las autoridades. 
E l suceso produjo en Madrid enor-
me s e n s a c i ó n y las autoridades se ven 
asediadas por numerosos amigos del 
s e ñ o r M a u r a que anhelan conocer de-
talles del atentado. E l t e l é g r a f o , con 
este motivo, funciona constantemente. 
E l s e ñ o r Maura, á pesar de las he-
ridas, y d e s p u é s de hechas en las mis-
mas l a primera cura, se d ir ig ió al 
muelle, e m b a r c á n d o s e para Pa lma de 
Mallorca. 
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TUAL 
Maura ha sido her ido. 
Y lo e x t r a ñ o no es que se haya aten-
tado, por segunda vez, contrgi su vida, 
sino que el asesino no haya conseguido 
m á s que her i r l e levemente, á pesar de 
haber hecho fuego á quema ropa. 
Con esto se a c r e c e n t a r á la fe de la 
Banta c o m p a ñ e r a de su vida . 
L a o t r a vez, cuando, t a m b i é n en 
Barcelona, se a t e n t ó contra la vida de 
don A n t o n i o Maura , entonces Presi : 
dente del Consejo de Minis t ros , el M i -
nis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r S á n -
chez Guerra, co r r ió á t r a n q u i l i z a r en 
lo posible á l a d i g n í s i m a esposa del 
i lus t re estadista. ¿ Y c u á l no seria su 
Sorpresa a l ver que t a n pronto como 
l ]amó á la puerta, le sa l ió aquella a l 
encuentro y al notar que iba p r o f unda-
mp/nte emocionado exclama: ¿ Q u é fué? 
¿ Q u e quis ieron asesinar á An ton io? 
Pero no lo lograron ¿ v e r d a d ? N i lo lo-
g r a r á n , -porque Üios puede m á s que 
sus enemigos. Y a yo se lo d i j e al mar-
char : ¡ v é t e y cumple con t u deber que 
la Providencia es m u y g rande ! 
Así, con esa fe que i r r a d i a sobre él 
y que llega a l he ro í smo de los m á r t i r e s 
q r i s t í anos , se explica que M a u r a conti-
n ú e t r anqu i lo y ené rg ico , cumpliendo 
con su deber, "en medio de tempestades 
de odios y de peligros s i n cuento. 
Por lo demás , el nuevo atentado, pre-
ludio , acaso, de más sangrientas esce-
nas, no ha podido sorprender á nadie. 
Cuando en reuniones p ú b l i c a s y hasta 
en el mismo seno de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional se habla con el mayor despar-
pajo y con l a m á s completa i m p u n i d a d 
> e l posible y hasta del necesario asesi-
j ñ a t o de Maura , lo raro s e r í a que no 
j surgiese u n f a n á t i c o dispuesto á ma-
1 tarle, para alcanzar la g lor ia de ser el 
vengador del radicalismo antisocial. 
No son los mayores cr iminales los 
que clavan el p u ñ a l ó disparan el re-
vólver . 
Y , s in embargo, suelen ser ellos los 
únicos castigados, s in que nadie pro-
teste. 
E l e scánda lo casi siempre se reserva 
para cuando, por excepc ión , cae la es-
pada de l a ley sobre l a cabeza de los 
verdaderos responsables; ¡ que así es la 
jus t ic ia que mandan hacer las m u l t i -
tudes obcecadas y los pueblos s in Dios ! 
É o L a D i s c u s i ó n y en E l Correo ha 
tra tado m i amigo don Francisco D í a z 
G a r a i g o r í a de u n pa r t i cu l a r que á la 
prensa local debe prestar impor tanc ia , 
por c u e s t i ó n de ornato y por c u e s t i ó n 
de cu l tura . 
Se refiere él á la zona de lenocinio, 
mal establecida donde e s t á á causa del 
crecimiento de la Habana, de su vecin-
dad á centros comerciales y de la cre-
ciente necesidad del t r á f i c o por allí , 
ahora que las Empresas ferroviar ias 
han adquir ido porciones de terrenos 
de la zona m a r í t i m a y l levan sus esta-
ciones á donde antes sólo h a b í a case-
rones destinados á usos mil i tares . 
Y a hoy el pasaje que toma los eléc-
tricos para d i r ig i rse á J e s ú s del Monte 
ha de presenciar fatalmente escenas 
poco edificantes en la calle de E g i d o ; 
en lo sucesivo, establecidos en el Arse-
na l talleres y estaciones de los Unidos, 
donde ya las tiene H a vana Central , 
todas esas calles de Paula, San Is idro , 
Compostela, Egido, han de ser v í a s de 
incesante movimiento de pasajeros á 
pie y en coche. Y no e s t a r á bien que el 
Tráns i to ' se ver i f ique por encima del es-
tercolero. 
E l A y u n t a m i e n t o posee solares ah í , 
que pudiera dedicar á f a b r i c a c i ó n de 
palacio para sus oficinas, ó venderlos; 
los part iculares poseen propiedades 
que v e n d e r í a n bien para edificios que 
fueran honor de la Habana ; pero en 
tanto que eso esté infestado, no h a b r á 
progreso ah í . 
¿ P o r qué no re t i r a r la zona á barr ia-
das m á s retiradas de la ciudad? 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de Bohemia, 
el galano escritor F e r n á n d e z Cabrera 
nos describe una marav i l l a de in t e l i -
gencia, ded icac ión y fuerza de volun-
tad, encarnada en la persona de Migue l 
Gonzá lez L l ó r e n t e , h i jo de aquel ino l -
vidable jur isconsul to y notable erudito 
orador, don Pedro. 
Uniendo á la exquisitez de la frase 
la sinceridad del sentimiento admi t i -
vo, el joven l i te ra to nos conmueve p in -
tando el dolor de Gonzá lez L l ó r e n t e 
al verse ciego desde temprana edad, la 
decepc ión suf r ida por su buen padre 
que en su talento cifraba grandes es-
peranzas; las luchas de su e s p í r i t u , en-
t r e la impotencia f ís ica y los ardientes 
anhelos de glor ia , y su v i r i l r e so luc ión 
de hacerse superior á la desgracia, y 
luchar, y vencer, á costa de inconmen-
f.arables esfuerzos de la vo lun tad . 
Y helo ah í estudiando la carrera de 
Derecho, hac i éndose leer por su espo-
sa ó sus amigos, textos, lecciones, obras 
de consulta, códigos y problemas; em-
p a p á n d o s e en la f i l o s o f í a ' d e los cáno-
nes,, en los sucesos h i s tó r i cos y en las 
humanas necesidades, y acabando por 
ser, no va sólo abogado, no ya sólo u n 
educando excepcional; sino u n maes-
t ro , u n conferencista, u n c a t e d r á t i c o , á 
cuyo calor secaron sus alas y volaron 
por los campos del Derecho, otros jó-
venes estudiosos. 
Una d i f i cu l t ad magna: ¿cómo escri-
una , quien, p r ivado d hermoso 
de los sentidos, i nmóv i l su retina, n i si-
quiera p o d í a apreciar el rayo del sol de 
ÜUI patr ia sobre el l í m p i d o azul de su 
cielo? H a b r í a de dictar siempre los 
pensamientos de su cerebro, como ha-
b í a n llegado á su cerebro, por el con-
ducto audi t ivo , los ecos de ot ra voz pa-
ra const ru i r al l í ideas y cri ter ios. Pe-
ro la v e n c i ó : la m e c a n o g r a f í a salvaba 
el confl icto. U n poco de habi l idad , y 
conoce r í a la s i t u a c i ó n de estas peque-
ñ a s aspas de acero que l levan al papel 
las letras y los signos. Y Gonzá lez Lló-
rente piensa, compone en el cerebro 
alegatos ó lecciones, y los t rasmite 'loe 
la fac i l idad con que estoy yo relatan-
do ahora su grandeza, á la blanca cuar-
t i l l a . 
Mi lagro , dice F e r n á n d e z Cabrera, 
que es todo esto del estudiante apro-
vechado, del jur isconsul to hecho, de l 
m e c a n ó g r a f o h á b i l ; esta real idad ad-
mirable de un ciego, á quien no hacen 
fa l ta los ojos m á s que para necesidades 
materiales de la v ida y expansiones 
naturales del s é r ; pero no para b r i l l a r 
con intensa luz esp i r i tua l , en u n pa í s 
donde e s t án t an profunda incurable-
mente ciegos, tantos millares de i n d i -
viduos de lucientes pupilas y de arro-
gante mi ra r . 
Y lo que él pregunta ¿e s t a imperfec-
ción física, una de las mayores entre 
las que la C o n s t i t u c i ó n y otras leyes 
preven a l establecer las aptitudes de 
jueces, maestros, etc., no resulta per-
fección, porque as í lo quieren la inte-
ligencia, la cu l tu ra y la entereza de 
c a r á c t e r de González L l ó r e n t e , a l lado 
de hombres que ven m u y claro con los 
ojos de la cara y que es t án mora l é i n -
telectualmente, decididamente ciegos, 
aunque altos destinos de la r e p ú b l i c a 
d e s e m p e ñ e n ? Y o creo que sí . E l legis-
lador no p r e v i ó que p o d í a haber a l g ú n 
cubano bastante h é r o e para hacer luz 
de ciencia en su alma cuando fa l ta ra 
luz de sol á los ojos de su rostro. 
De veras me complace el t rabajo de 
Bohemia. E l caso relatado es verdade-
ramente interesante, y debe regocijar 
á los cubanos, porque de la capacidad 
mental de la sub-raza cr iol la es buena 
maestra. 
Un Doctor Mostaza, escritor fáci l é 
i ronis ta . publica en Yncayo u n mensa-
je de u l t ra tumba , que es una tr is te p in -
t u r a de nuestro decaimiento en lo pa-
t ió t icp y en lo moral . 
D e s p u é s de le ído el l i b ro de V i d a l 
Morales " In ic i adores y primeros m á r -
t ires de la Revo luc ión cubana" el doc-
to r se duerme, penetra en el cielo, ve 
pasar á Aldama, e l que se gas tó 800 
m i l duros en la p r imera guerra, á Cés-
pedes, el que se a r r u i n ó , y m u r i ó ciego, 
depuesto 3̂  abandonado de los suyos á 
las balas del enemigo, á A g r á m e n t e , 
Go icu r í a , Estrada Palma, M a y í a y 
Maceo, que ya reconoce, habituado co-
mo está en la t i e r ra á ver patriotas con 
gallos y machetes, despilfarradores, de-
fraudadores, convulsivos y viciosos, 
que patriotas y hé roes se apel l idan. 
S u e ñ o al f i n , no es e x t r a ñ o aue el co-
laborador de Yncayo no conociera á 
los predecesores y pr imeros m á r t i r e s : 
en la v ida real, los m á s de nuestros 
paisanos saben que tales grandes hom-
bres existieron, porque lo han oido de-
c i r alguna vez. Y para l a r e p ú b l i c a que 
ahora tenemos y la que á ellos conviene 
tener, viciosa, i n t r anqu i l a , fuente de 
medros y de pr ivi legios , maldita, la fa l -
l a que les hace conocer las vi r tudes Jé 
los predecesores. 
Aquellos tontos que se gastaban for-
tunas en hacer revoluciones, s e r í a n 
hoy encerrados en Mazorra como casos 
t íp icos de locura, como ejemplares pre-
cisos de imbeci l idad. San Pedro debe 
?.ndar con cuidado y San C á n d i d o tam-
bién, no sea que u n d í a se ñ a s aparez-
can por a q u í y haya que aumentar la 
do tac ión de recursos del Manicomio 
nacional. 
S e g ú n balance que el DIARIO ha pub l i -
cado, eñ pr imero de este mes h a b í a en 
el Tesoro de la R e p ú b l i c a una existen-
cia efectiva de mi l l ón y medio de duros, 
Y no se d e b í a n m á s que cuatro mi l lo -
nes, por atenciones consignadas en le-
yes ó Decretos, p r inc ipa lmente del ra-
mo de obras p ú b l i c a s . 
Un déf ic i t de dos y medio millones, 
no es mucho. Peor anda el Tesoro de 
btras^naciones m á s grandes. 
Y ír-onio el Congreso ha despilfarra-
do atrozmente en la ú l t i m a legis latura 
cerrando con el broche de oro de las 
pensiones á las. famil ias de todos los 
que "de a l g ú n modo a u x i l i a r a n á. las 
revoluciones desde 1868 , " hay la espe-
ranza de que estemos m á s apremiados 
para el otro año . 
As í como así, en ú l t i m o caso, una 
i n t e r v e n c i ó n de las Aduanas por el 
p a t r ó n de la r e p ú b l i c a dominicana, sal-
v a r á el confl icto y r e d u c i r á las cifras 
del presupuesto de gastos. 
Es algo que se e s t á cayendo; que 
viene sin remedio. Y luego daremos u n 
par de gri tos de ¡ V i v a la independen-
cia ! y tan t r a n q u i l o s . . . . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Gaceta Internacíonai 
L a S e c r e t a r í a americana de Rela-
ciones Exter iores , s e g ú n cable fecha-
do ayer en W a s h i n g t o n , ha rec ib ido 
aviso de que el presidente M a d r i z de 
Nicaragua , ha formado u n nuevo Ga-
binete que es francamente anti-ame-
mericano. 
Que haya cier ta hos t i l idad hacia el 
y a n q u i y que esta se haya manifesta-
do en otras ocasiones de manera algo 
ostensible, no es r a z ó n para que a l 
nuevo gabinete se le cal i f ique de en-
t rada creando pre juic ios que h a b r á n 
de entorpecer la s o l u c i ó n deb di f íc i l 
p roblema centro-americano, n i nos 
parece opor tuno que se le dé c r é d i t o 
á informaciones a n ó n i m a s como la c i -
tada, en momentos en que se celebra 
en Buenos Aires una Conferencia en 
la. que hay representaciones de cuan-
tas naciones i n t e g r a n este cont inente. 
D a la casualidad qu.e el Presidente 
M a d r i z en vista de lo di f íc i l de la si-
t u a c i ó n , consulto con aquellos hom-
bres de gobierno qu'é m á s c r é d i t o le 
"merecieron y fueron precisamente los 
actuales miembros del nuevo Min i s t e -
r io quienes aconsejaron a l Presiden-
te n i c a r a g ü e n s e que solicitase de Es-
tados Unidos el apoyo que necesitaba 
•y que en todo caso lo aceptase como 
á r b i t r o en la c u e s t i ó n s e g ú n propues-
ta del mismo Est rada . 
Quienes as í d i s c u r r í a n hace cuaren-
ta y ocho horas, no es posible que S3 
muestren hoy francamente anti-ama-
•ricanos, siendo, como s e r í a esta, una 
p o l í t i c a suicida. L o que ocurre es que 
h a y personas interesadas en el fraca-
so del ac tua l gobierno y no p ie rden 
o c a s i ó n de crearle mala a t m ó s f e r a en 
W a í ^ i i n g t o n , á f i n de decidi r á Es-
tados Unidos á que dé á M a d r i z el 
golpe de gra'cia que ha de l l eva r a l 
general Es t rada , bondadoso y f á c i l 
concesionario, á la p r imera magis-
t r a t u r a de la n a c i ó n . 
Casi todos los cables que denuncia-
ban á M a d r i z como encarnizado ene-
migo de los yanquis, han quedado s in 
c o n f i r m a c i ó n . 
Ilncderto fué que a l ingeniero P i t t m a 
se le maltratase y se le negase la co-
mida ; inc ie r t a la orden de fus i lar á 
todo americano que se le cogiese con 
armas; falso el que se fusilase á los 
pr is ioneros s in consejo de guerra n i 
m á s p r e á m b u l o que el necesario para 
remata r lo a l l í donde se le encontrase. 
Y si todo esto ha resul tado ser pro-
ducto del laborant ismo que en Blue -
fields reina y las ó r d e n e s secretas de 
misteriosas sentencias h a n quedado 
sin c o n f i r m a c i ó n , jus to s e r í a que en 
W a s h i n g t o n se tomasen medidas pa-
r a ev i t a r la p u b l i c a c i ó n de lo que t a n -
t o d a ñ a á u n p a í s amigo como Nica ra -
gua, teniendo en cuenta que en Bue-
nos A i r e s pud ie ra ser entorpecida l a 
p a c í f i c a g e s t i ó n que a l l í ha congre-
gado á los representantes de tantas 
naiciones, de seguir las empresas ca-
b l e g r á f i c a s dando acogida á rumores 
p a r e i a l í s i m o s que no l l evan o t ra m i -
s ión que la de se rv i r u n i n t e r é s pa?« 
t i c u l a r . . g 
C o a p i s o <ie g - o m a y p l a n t i l l a u e s u e l a 
d o b l e y g r u e s a . I n d i s p e n s a b l e p a r a p e r 
s o u a s q u e c a m i n a n n u i c l i o . 
G a l i a n o 
m i m . 8 0 
ü e v e n t a 
s o l o e n 




P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :: 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g r u e r í a s y b o t i c a s , 
Sristlraye ventajosamente el Aceits de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, umaiismp 
dones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
nera], Eiifeniiedades de! pedio, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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L O J S S de oro y p la ta , cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario: 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée . 
E n muebles fabricador con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S ÍMITACIOXES. 
OEJA AL CABELLO SU BRSLLO Y SUAVIDAD SHATliHAL- S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103. 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CATEDRA TICO DK ' ¡A CNl VERKÍDA.O 
G A E G A m NARIZ Y 0ID1S 
I s E P T U N O 103 D E 12 á 2, todofj 
o? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el H o s p i t a l 
Mercedes l a ñ e s , m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la m a ñ n a . 
1910 • J l . 1 
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& ' Í a T r i ó í a ?/ * M o u J u C t > T E L E -
1 QTC c u r r e 
mmi ANGULO S HIJO 
Abogados. A. A N G U L O 
Nota r io .—Amargura 79 
366 ¡6-5 Jl . 
C O R B A T A S 
" C H A N T E C L E R " 
EL U L T I M O GRITO 
DE LA MODA 
BORDADAS H e c h a s c o n t e l a s u n i -c o l o r e s d e s e d a l i n a . 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s C A M I S E R I A S 
D I R I J A N S E P E D I D O S A L POR M A Y O R A L 
Almacén MERCURIO. Apartado 1038. M a n a M 
c ;0SO a l t 5-16 
D I A E I O D E L A M A E I H T L — E d i c i ó c de l a tarde.—Julio 23 de 1910. 
L i b e r t a d d e E n s e ñ a n z a 
Para emprender y e n s e ñ a r no debe 
haber más cortapisas que las impues-
tas por l a Higiene y l a M o r a l . 
L a mismo C o n s t i t u c i ó n dice:—ar-
t ícu lo 31—toda persona p o d r á apren-
der ó e n s e ñ a r l ibremente cualquiera 
ciencia, arte ó profes ión , y fundar ó 
sostener establecimientos de educac ión 
y de e n s e ñ a n z a ; pero corresponde a l 
Estado l a d e t e r m i n a c i ó n de las profe-
siones en que exi ja t í t u l o s especiales, 
ia de las condiciones para su ejercicio, 
ía de los requisitos necesarios para ob-
tener los t í t u l o s , y la exped ic ión de los 
mismos, de conformidad con lo que es-
tablezcan las leyes. 
B i e n es tá que el iGobiemó mi re por 
]a higiene y mora l de los n i ñ o s y a lum-
nos todos; que previamente exi ja y de-
termine lo que expresa el a r t í c u l o an-
t e r io r y otros detalles de i n f o r m a c i ó n 
'é i n s p e c c i ó n ; pero n i n g ú n t í t u l o se le 
debe ex ig i r á quien e n s e ñ e las pr ime-
ras letras, m á x i m e si t iene el apoyo y 
onenta con las s i m p a t í a s de los padres 
de f a m i l i a . De todos es sabido que l a 
lec tura y escr i tura son asignaturas 
esenciales para la i n s t r u c c i ó n general, 
y que en la p r imera edad—de 4 á 7 
a ñ o s — t i e n e n su e n s e ñ a n z a y compren-
s ión m á s de arte mecán i co que de inte-
l igencia , hablan m á s á l a vista yacido 
que al cerebro, porque n i n g ú n n i ñ o de 
t a n pocos años puede comprender b ien 
l a r e l ac ión que existe entre el signo— 
letra , sonido, palabra, o rac ión , etc.—y 
la cosa significada—idea, ju i c io , pen-
samiento, etc. 
Por otra p a r í / B , las vacaciones de tres 
meses, que es t iempo suficiente para 
o lv idar los p á r v u l o s , y hasta los n i ñ o s 
mayores, mucha parte de lo aprendido; 
l a f a l t a de aulas de K inde rga r t en , l a 
mucha distancia de las escuelas p ú b l i -
cas, con el pel igro de a d q u i r i r enfer-
medades y s u f r i r accidentes los n i ñ o s 
•—sobre todo, las n i ñ a s — e n el camino 
6 calles de la ciudad, abonan por l a 
m á s ampl ia l i be r t ad de e n s e ñ a n z a en 
el p r imero y segundo grados de la p r i -
mar ia , por par te de las autoridades 
todas y reclaman una r e g l a m e n t a c i ó n 
m u y l ibe ra l y d e m o c r á t i c a las numero-
sas escuelitas que hay en la Habana y ' 
d e m á s centros de pob lac ión . 
Y con respecto á los barrios rurales 
y s i t i e r í a s que carecen de escuela p ú -
blica, debe comprender esa l ibe r t ad to-
dos los grados de la p r imera e n s e ñ a n z a , 
pues e l la—la l iber tad—no es o t ra que 
la de l a paternidad, conf i rmada por las 
disposiciones vigentes de los pa í s e s c i -
vilizados, como Cuba, que obligan a l 
padre á i n s t r u i r á sus h i j o s ; pero don-
de le plazca y con los maestros que m á s 
le agraden. Los vecinos de esos barrios 
merecen cons ide rac ión como los que v i -
ven en l a c iudad, y h a r í a n los poderes 
púb l i cos obra m u y buena creando es-
cuelas ambulantes ó subvencionando 
con p e q u e ñ a cant idad á las maestras 
que las abran donde existan t r e in t a n i -
ños de ambos sexos á menos distancia 
de tres k i l ó m e t r o s . 
No dudamos que el Secretario de Ins-
t r u c c i ó n , s e ñ o r G a r c í a K o h l y , ponga 
en esto, como pone en todos los d e m á s 
asuntos que le e s t á n encomendados, 
a t e n c i ó n preferente para evi tar que s i -
gan s in escuela p ú b l i c a n i privada, , esos 
•barrios, y núc leos de pob lac ión con 
alumnos, á veces, para dos aulas. E n 
el centra l " L o t e r í a . " de nuestro ami-
go don Rafael F . de Castro, no existe 
escuela alguna, y hay m á s de sesenta 
menores de edad escolar en e l ba tey; 
y no existe á pesar de haberlo solicita-
do diferentes veces, desde hace algunos 
años , el i lus t re y quer ido amigo, y cons 
t r u i r u n ampl io y vent i lado s a l ó n pa ra 
ella, con u n le t rero m u y grande y de 
mucho gusto en la fachada, en l a creen 
cia de que se e s t ab l ece r í a pronto, como 
se lo h a b í a n prometido. 
E n las columnas del DIARIO se vie 
nen p idiendo de t iempo a t r á s , con m u 
cha constancia, las mejoras y d i f u s i ó n 
de la p r imera e n s e ñ a n z a entre los n i 
ños campesinos; se tiene s e ñ a l a d a s 
muchas faltas y errores, deficiencias y 
parcialidades, abandonos y malas pa-
siones, que per judican y malean, en 
torpecen ó anulan l a e n s e ñ a n z a en el 
campo, e l e s p í r i t u y l e t r a de l a Orden 
368 y otras buenas disposiciones para 
que todos los n i ñ o s reciban la debida 
i n s t r u c c i ó n . E l s e ñ o r A r a m b u r u tiene 
t ra tado esto de las escuelas rurales y 
la e n s e ñ a n z a entre los n i ñ o s y n i ñ a s del 
campo, con acierto, mucha e x t e n s i ó n y 
acopio de datos, y en menor grado y 
con menos galanura hemos escrito no-
sotros sendos a r t í c u l o s sobre el par-
t i cu la r . 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y a r r a n c ó de 
cuajo los maestros del medio de n i ñ a s 
indefensas, y no dudamos que arran-
c a r á las escuelas innecesarias, estable-
cidas por los caciques en donde no hay 
suficiente pob lac ión escolar, para po-
nerlos en otros lugares que sobra po-
b lac ión . 
A s í mismo, t r a t a r á por todos los me 
dios de crear escuelas ambulantes 3 
temporeras y subvencionar con mate 
r i a l que sea, á los vecinos y maestras 
que las establezcan en las s i t i e r í a s 
ingenios que e l Estado no pueda ó no 
estime conveniente orearlas por ser po 
ca l a pob lac ión . 
E n E s p a ñ a y d e m á s naciones de E u 
ropa, existen de t iempo m u y antiguo 
en el campo, las escuelas ambulantes y 
temporeras, sostenidas por el Estado 
Prov inc ia ó Mun ic ip io , y privadamente 
v e n í a n existiendo en Cuba cou toda l i 
bertad duran te l a Colonia, d e s e m p e ñ a 
das por cualquier hombre de buenas 
costumbres que supiese leer y escribir 
regular y las operaciones de enteros. 
Hoy exígense requisitos y t í tulos , en el 
campo más que en la ciudad, y se r í a 
muy conveniente f ac i l i t a r y alentar la 
c reac ión de esas escuelas en toda sitie-
ría que se r e ú n a n ocho ó diez menores. 
E l país y l a cu l tu ra ganar ían mucho 
con ello y a l Estado le c o s t a r á muy 
poco el mobi l i a r io y mater ia l i n d i s p e ñ -
cable para ellas. 
, Bueno es manifestar aquí que en 
esas escuelas sólo deben e n s e ñ a r s e lec-
tura, escri tura, a r i t m é t i c a y agr icu l tu -
ra, con m u y cortas nociones de las de-
m á s asignaturas. 
M . G O M E Z C O R D I D O . 
Nues t ro estimado colega " E l Co-
m e r c i o " dedica hoy su b r i l l a n t e sec-
c ión " R á f a g a s " á la c o r o n a c i ó n del 
i lus t re poeta., h u é s p e d de la Habana . 
Ap laude el homenaje y f e l i c i t a calu-
rosamente á los que lo organizan. Pe-
ro se equivoca a l referirse á la in ic ia-
t i v a de l mismo, que no p a r t i ó de esta 
casa n i mucho menos de nuestro com-
p a ñ e r o don J u l i á n O r b ó n . D é b e s e 
p r inc ipa lmen te esa hermosa i n i c i a t i v a 
á las Secciones de I n s t r u c c i ó n de las 
Sociedades regionales e s p a ñ o l a s , se-
g ú n ya hemos expuesto repetidas vc-
ves. Para ellas deben ser, pues, todos 
los elogios y todos los p a r a b i e n é s del 
apreciable colega. Nosotros no hace-
mos n i hemos hecho o t r a cosa que 
prestarles el calor de nuestro e s t í m u l o 
y ofrecerles, para el é x i t o del p r o p ó s i -
to, nues t ra dec id ida c o l a b o r a c i ó n y 
nues t ra desinteresada propaganda. 
Sa lvador Rueda es para nosotros la 
m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n de l a l í r i c a 
e spaño la , c o n t e m p o r á n e a ; muertos Zo-
r r i l l a , Campoamor y N ú ñ e z de Alese, 
ha recogido vic tor iosamente el cetro 
de la p o e s í a castellana, de t radiciones 
t a n puras y t a n gloriosas ; y como ha 
revoluc ionado e l verso y tiene su es té-
t i ca y su dogma, y como, por o t r a par-
te, ha sido siempre el cantor b i z a r r í -
simo de la.s epopeyas de E s p a ñ a y de 
las inmor ta les v i r tudes de la raza, 
por esto creemos m u y jus t i f i cado el 
grandiosio homenaje que se le va á 
r e n d i r en la Habana y por esto desde 
e l p r i m e r d í a acogimos la idea con 
d e v o c i ó n y con entusiasmo. 
Anocihe tupimos el gusto de presen-
ciar en los salones del Centro A s t u r i a -
no el ensayo del h imno " ¡ G l o r i a á 
E s p a ñ a ! " por los Orfeones " E c o s de 
G a l i c i a , " " A s t u r i a n o " y " E u s k a r o , " 
bajo la d i r e c c i ó n del veterano maes-
tro don J o s é de Castro C h a ñ é . E l 
efecto que nos p rodu jo l a in te rp re ta -
c ión por esas aplaudidas masas cora-
les de l a v ib ran te p á g i n a musical de 
C lavé , no ha podido ser m á s agrada-
ble. P o r ello fe l ic i tamos á los|bntusias-
tas orfeonistas, a l maestro C h a ñ é y 
t a m b i é n a l maestro M a u r i , á este úl-
t i m o como D i r e c t o r del " O r f e ó n As-
t u r i a n o " y encargado de l a D i r e c c i ó n 
de l a orquesta. 
í¡1 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r : 
H e l e í d o la car ta del c o m p a ñ e r o A n -
d r é s L ó p e z y no estoy del todo con-
forme con ella. 
E l merca.do de E s p a ñ a es conve-
niente y necesario pa ra nuestra indus-
t r i a , pero como consume poco, no es 
el ú n i c o que puede salvarnos del ca-
tacl ismo. E s p a ñ a d e b e r í a r educ i r 
sus derechos sobre el tabaco to rc ido 
de pesetas 40 á 10 por k i l o , para 
que se aliviase en algo nues t ra h o r r i -
ble s i t u a c i ó n . 
Los grandes mercados consumido-
res son: Estados Unidos , I n g l a t e r r a 
y A l e m a n i a y si el gobierno tuviese 
u n poco de i n t e r é s para nuestra i n -
dus t r i a , hubie ra hecho a l g ú n t r a t ado 
con aquellos p a í s e s . Especialmente 
con I n g l a t e r r a y A l e m a n i a y no se ex-
p o n d r í a n nunca á perder el para ellos 
valioso mercado de Cuba. Esto lo sa-
be todo el mundo . 
L a m a n i f e s t a c i ó n propuesta se i m -
pone. Hemos suplicado ya bastante. 
Ju l io 22. 
ANTONIO F E R N A N D E Z F R A G A . 
ECOS DS L A P R E N S A ESPAÑOLA 
E l cuadro "Mario e! Maestro" 
Pai-a contemplar y admi ra r esta her-
mos í s ima obra de Vil legas hemos ido 
desfilando, de algunos d ías acá , por su 
estudio del Museo del Prado, tocios sus 
amigos particulares. Ahora , por cuatro 
d í a s más , á contar desde el 3 de Ju l io , 
se p e r m i t i r á el p ú b l i c o gozar de l a 
c o n t e m p l a c i ó n de esta obra maestra, 
que pronto s a l d r á de E s p a ñ a para en-
riquecer el Museo de B ú f f a l o . 
No i n t e n t a r é describir el portentoso 
cuadro. N i es menester; pues, sobre que 
ha de verlo todo M a d r i d , ha sido des-
cr i to estos d ías , especialmente por c r í -
ticos aficionados andaluces t an compe-
tentes como don Francisco A l c á n t a r a 
y don J o s é San M a r t í n . B á s t e m e decir, 
en este punto, que el cuadro represen-
ta la capil la de una plaza de toros, y 
en ella, al matador tendido sobre unas 
parihuelas, muerto de una cornada, 
rodeado de la gente de su oficio, que, 
vistiendo sus trajes de luces, m i r a n con 
dolor y espanto el sangriento f i n de su 
maestro y su amigo del alma. E n los-
ojos del d i sc ípu lo prefer ido hay u n 
mundo de piadosa te rnura . Por la 
puer ta de la capil la se ve, se deja adi-
v ina r agolpada, la curiosa y conmovi-
da muchedumbre, que ansia contem-
p la r el c a d á v e r del malogrado h é r o e . . 
E n reso luc ión , una marav i l l a todo 
e l lo : una maravi l la de composic ión, de 
d ibujo , de perspectiva, de color, de 
ambiente, de verdad, de i n s p i r a c i ó n 
portentosa y acierto fel ic ís imo : ¡ un 
g r an cuadro de Vil legas! , y esta frase 
lo dice y lo resume todo. 
Mi p r i n c i p a l p r o p ó s i t o acerca de es-
ta obra magis t ra l del arte e spaño l es 
r e fe r i r lo que muchos no saben y lo 
que muy contados sabemos b i en : la 
h is tor ia "del admirable cuadro. Y o la 
escuché, a l g ú n tiemuo ha. de labios del 
iqismo don J o s é Vil legas, gracias á la 
c a r i ñ o s a amistad con que me honra, 
muy s in merecimiento mío , si por t a l no 
se entendieren m i fervorosa admira-
ción y m i leal correspondencia. 
Cuando por los años de 1880 un su-
ceso real i n s p i r ó á Vil legas su p r imer 
cuadro de la muerte del torero, ya ha-
bía llegado á la madurez de su talento 
a r t í s t i co y de su prodigiosa habi l idad 
técnica . T e n í a entonces t r e in t a y dos 
a ñ o s . Pero ¿ q u e no p o d í a esperarse de 
quien antes de c u m p l i r los veinte, y 
siendo d i sc ípu lo , a ú n en Sevilla, del 
inolvidable don Eduardo Cano (1867) , 
h a b í a dado cima airosamente á empre-
sas tales como la de p i n t a r á Colón p i -
diendo hospi ta l idad á la puer ta del 
convento de la R á b i d a , cuadro que, co-
mo flor y como f ru to , como esperanza 
y como real idad, a d m i r ó á cuantos lo 
vieron, y c o m p r ó entusiasmado el i n -
fante Duque de Montpensier? 
Mucho, en efecto, p o d í a n dar de sí 
en 1880 las excepcionales dotes de 
quien, d e s p u é s de hacer en M a d r i d ad-
mirables copias del Tiziano, V e l á z q u e z 
y Goya, p i n t ó en Roma (1870) , al lado 
de F o r t u n y y de Rosales, cuadros co-
mo aquellos de E l descanso de la cua-
d r i l l a y E l r e ñ i d e r o de gallos, encar-
gados los dos por el americano mister 
S tuar t , y en Sevil la (1871) , aquel he-
chizo de E l zapati l lero moro, que, á su 
vuel ta á l a g ran c iudad de los Pont í f i -
ces, a d q u i r i ó el opulento Morgan , y el 
cuadro t i t u l ado D e s p u é s de la corr ida , 
t a m b i é n adqui r ido por un rico ameri-
cano. Y desde 1873 á 1880, innumera-
bles joyas a r t í s t i c a s , tales como el fa-
moso Baut ismo del nieto del General, 
vendido á V a n d e r b i l t en 150,000 f ran-
cos. Tinos tanto, y otros t an poco, cua-
dro que l l a m ó poderosamente la . aten-
ción en M a d r i d , y que c o m p r ó el Rey 
de Sajonia para aquel Museo Nacional , 
y, en f i n , por no pasar de una simple 
e n u m e r a c i ó n , los cuadros, renombra-
dos en todo el mundo, que el ar t is ta i n -
t i t u l ó E l bautizo, E l Domingo d-o Ba-
rrios en Veneci-a, la fiesta de las Ma-
rtas, L a paz social, L a p r o c e s i ó n de las 
palmas en San Marcos de Venecia, E l 
descubrimiento de la c o n s p i r a c i ó n Car-
magnola, Sa l ida del Doge Foscar i del 
Palacio D u c a l - d e s p u é s de sw d imis ión , 
E l Doge Foscar i ante el Consejo de los 
Diez, Condena de muerte del Doge Ma-
l i n o Fa l le ro , E l A r e t i n o y Sansovin.o 
en el estudio do Tiziano, E l rapto. E l 
p r i m e r b a ñ o , y , coronando este pe r ío -
do b r i l l a n t í s i m o del t rabajo de V i l l e -
gas, E l t r i u n f o de la Dogaresa Foscari , 
uno de los cuadros que m á s se han ce-
lebrado en el mundo. 
Con toda esta suma de labor hecha, 
a ú n m á s asombrosa por la cal idad que 
por la cant idad ( y cuenta que no he 
mencionado sino lo m á s conocido y sa-
l iente, porque los pinceles de. Vil legas 
han sido y son l a fecundidad misma, y 
apenas si hay entre sus amigos quien 
no posea y conserve como oro en p a ñ o , 
a lguna ga l la rda muestra de su genial 
i n s p i r a c i ó n y de su b izarra esplendi-
dez) , el g ran ar t is ta sevillano, encon-
t r á n d o s e en su t i e r ra , que es la t i e r r a 
de M a r í a S a n t í s i m a , p r e s e n c i ó en 1880 
la solemne corr ida de toros en que ac-
t u a r o n siete matadores, los de m á s fa-
ma, para celebrar l a vuel ta del Tato 
al redondel de spués de aquella cogida 
de cuyas resultas q u e d ó cojo. A lcan -
zado por el p r imer toro el matador Bo-
canegra, fué conducido á la enferme-
r í a . A ella a c u d i ó Vil legas y de t a l mo-
do le i m p r e s i o n ó el t e r r ib le e spec t ácu -
lo que a l l í se ofreció á sus ojos de ar-
tista, rodeado el herido por sus cama-
radas, que puede decirse que de al l í sa-
lió hecho el cuadro. E l boceto q u e d ó 
l is to m u y poco después . No fal taba sino 
p i n t a r aquello, cosa que, como dicen, 
era coser y cantar para una mano como 
la de nuestro artista, y pocos mases 
d e s p u é s estaba terminado el cuadro, 
que no m e d í a m á s de metro y medio, y , 
á ruego de la e n t e n d i d í s i m a Empera-
t r i z Federico, se mostraba entre los 
murmul los de a d m i r a c i ó n de los aficio-
nados en la E x p o s i c i ó n de M u n i c h , en 
donde lo a d q u i r i ó u n t í t u l o f r a n c é s 
m u y opulento, que ahora reside en Ba-
si leá . 
A ñ o s m á s tarde, cuando el M a r q u é s 
de Barzanal lana e n c a r g ó á Vil legas 
que pintase uno de los cuatro grandes 
cuadros de historia que h a b í a n de or-
na r el s a l ó n de conferencias del Cena-
do, y d é los cuales sólo dos l legaron á 
pintarse, el egregio art is ta andaluz 
quiso dar u n c o m p a ñ e r o en t a m a ñ o a l 
cuadro pedido, pero con asunto de cos-
tumbres actuales. Entonces c u m p l i ó su 
ant iguo p r o p ó s i t o de p in ta r en grande 
el cuadro de la muerte del torero, y , 
acabado, por los años do 1893, fué ex-
puesto en B e r l í n , donde el Emperador 
de Alemania concedió á su autor una 
gran medalla especial, á la cual acom-
p a ñ a r o n bien pronto otras dos grandes 
medallas, ganadas respectivamente en 
M u n i c h , y en Viena. Pero reparando 
Vil legas, a l g ú n t iempo después , en que 
el fondo del cuadro no t e n í a c a r á c t e r 
del - todo local, quiso dá r se lo y a jus tar 
el tono de luz á lo que conven ía á una 
de nuestras capillas de plazas de toros, 
y e m p r e n d i ó la ardua tarea de cambiar 
el fondo p r i m i t i v o por el que ahora tie-
ne, lo cual hizo* necesario cambiar asi-
mismo los colores de los trajes y otros 
pormenores de la obra. 
Así las cosas, en l a m a ñ a n a del 18 
de Marzo ú l t i m o e n t r ó en nuestro 
gran Museo del Prado u n extranjero 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y , pregunta-
do por eí director, pronto se av i s tó con 
el s e ñ o r Vil leíras. E l visitante d í jo le 
llamarse M r . Roger y ser director de 
la Academia y Museo de B ú f f a l o (Es-
tados Unidos de A m é r i c a ) , y , d e s p u é s 
de hablar en general de asuntos a r t í s t i -
cos, s i r v i é n d o l e s de i n t é r p r e t e la dicha 
s e ñ o r a , que sab ía f rancés , aunque no 
castellano, M r . Roger sup l i có á V i l l e -
gas que le permitiese v i s i t a r su estu-
dio. A l ent rar en él y ver el cuadro 
que ahora se i n t i t u l a ¡ M u r i ó el maes-
t r o ! d i j o que lo conocía mucho, por 
reproducciones y por referencias de l i-
bros y per iód icos , y p id ió precio "pa-
ra u n museo." En t re tan to , h a b í a l ie-
tiado el señor Romero Guerra, ínt imo 
amigo de nuestro art is ta , substi tuyen-
do como i n t é r p r e t e á la s e ñ o r a ; y al fi-
j a r Vil legas en 100,000 francos el pre-
cio del cuadro, M r . Roger, a l pronto, 
d u d ó si le dec í an francos ó d ó l a r s y lo 
p r e g u n t ó s in mostrar e x t r a ñ e z a algu-
na (que así las gastan los que tieuen 
para g a s t a r á ; y como Vil legas, por nio-
dio de su amigo, reiterase que la dicha 
cant idad se r e f e r í a á francos, el ex-
t ran je ro a c e p t ó incon t inen t i el precio 
y r e d a c t ó y dió á f i r m a r el contrato de 
venta, y aun c o m p r ó par t icu larmente 
para s í , en 30.000 francos, otro cuadro, 
prodigio de obse rvac ión y de graci-i f i -
na de la t ie r ra , denominado L a toilette 
d-e C u r r i t o ( u n g i t an i l lo mu .sa/ao), ro-
gando al afor tunado vendedor que el 
cuadro p r i n c i p a l esté en B ú f f a l o para 
el p r ó x i m o mes de Septiembre. 
Esto me p r o p o n í a r e f e r i r á los lec-
tores de A B C, y . referido, sólo dos 
cosas me quedan que decir : la una, 
que Vil legas , con valer t a n t í s i m o como 
ar t i s ta , vale t o d a v í a m á s como hombre-, 
y la otra , que Dios conserve á los ame-
ricanos su dinero, y á nosotros, pobre-
citos, nuestras artes y nuestros artis-
tas, y así h a b r á siempre en E s p a ñ a ar-
te e s p a ñ o l y dinero americano, que es 
lo mismo que decir : mie l sobre hojue-
las. 
FRANCISCO R O D R I G - U E Z M A R I N . 
(De A B C , á Q M a d r i d ) . 
LA RECOGIDA DE CHIQUILLOS 
B i e n mandado recoger los p i l lue -
los que anden por su respeto d e s p u é s 
de las nueve. 
T a n buena medida es esa, como l a 
de t o m a r l i c o r de ber ro en t iendas y 
ca fé s , para catarros, bronquios y "pul -
mones. 
G6 
E n las provincias anexadas.—Diputa-
dos analfabetos. 
D i c e n de V i e n a que u n p e r i ó d i c o 
de Sarajevo da cuenta de u n in tere-
sante ofrec imiento 'que acaba de serle 
d i r i g i d o a l Presidente de l a D i e t a de 
Bosnia . 
E l ofrecimiento ha p a r t i d o del ba-
r ó n P i t t n e r , d ipu tado de d icha Die t a , 
el cua l se compromete á a b r i r u n cur-
so g r a t u i t o para e n s e ñ a r á leer y es-
c r i b i r á los diputados analfabetos. 
De los 24 d ipu tados musulmanes 
que pertenecen á la D i e t a de Bosnia , 
hay 9 que no saben leer n i escribir . 
L a n o t i c i a del p e r i ó d i c o de Saraje-
vo ha sido objeto de sabrosos comen-
ta r ios y parece que es absolutamente 
c ier ta . 
E l Presidente de l a D ie t a no ha 
aceptado t o d a v í a la p r o p o s i c i ó n . 
D e l a Bolsa á l a c á r c e l . — L a s grandes 
e s t a í a s en los Estados Unidos. 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de N e w 
Y o r k : 
E n el mundo financiero se ha pro-
ducido u n e s c á n d a l o fo rmidab le con 
l a quiebra de l a Sociedad t i t u l a d a 
" C o m p a ñ í a s reunidas para la explo-
t a c i ó n del t e l é g r a f o sin h i l o s . " 
E l presidente y vicepresidente de 
d icha Sociedad han sido detenidos y 
procesados. 
Se t r a t a de una estafa que ha hecho 
ganar á algunos sujetos impor tan tes 
cantidades que se calcula ascienden á 
u n t o t a l de m á s de 25 mil lones. 
Los l undadores de la sociedad en 
c u e s t i ó n h ic ie ron recientemente ,una 
e m i s i ó n de 100 mil lones en acciones 
cih! 25 francos. 
Consiguieron ha poco, y no se sa-
be por medio de q u é maquinaciones, 
u n alza ficticia, que hizo elevarse cada 
a c c i ó n de 25 francos á 250. 
Innumerables personas se disputa-
r o n entonces aquellos valores. 
De p ron to sobrevino una enorme 
baja, y los accionistas se encon t r a ron 
con que h a b í a n perd ido todo su d i -
nero. 
H a y complicados en el asunto per-
sonalidades impor tan tes , y el proceso 
promete ser sensacional. 
Los p e r i ó d i c o s dedican á esta cues-
t i ó n extensas y apasionadas i n fo rma-
ciones. 
DE P R O V i m A S 
PifNAR D B L , RÍO ' 
(Por t e l é g r a f o l 
Guane, Jul io 23, 8 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Anocihe. c orno a las ocho, bajo una 
tremenda tempestad cayeron cuatro 
rayos, des de ellos cerca de este pue-
blo, uno en una casa de guano y otro 
encima de la sierra. E l tercero c a y ó 
en otra casa de guano, l a cual q u e m ó 
totalmente, matando á J u a n Grau-
pera é hiriendo gravemente á su espo-
sa M a r í a R i t a ; el cuarto cayp sobre 
una palma en Portales. 
E l Juzgado sale para el lugar del 
hecho. 
L a Guardia R u r a l se p o r t ó admira-
blemente, prestariio auxilios desde 
los primeros momentos. 
L a casa quemada cerca de este pue-
blo estaba habitada pof J u a n Mi t jan 
y era propiedad de R a m ó n A r g ü e Ú e s . 
E l Corresponsal. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Hoyo Colorado, Jul io 23, 8.55 a. m. 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , 
Habana. 
L o s liberales de este pueblo obse-
qu iarán m a ñ a n a con un' almuerzo-
banquete a l s e ñ o r D í a z de Villegas. E l 
poto t e n d r á efecto en el " C í r c u l o 
D í a z de Vi l legas ," que se i n a u g u r a r á 
m a ñ a n a 
Artze 
D E I S L A D E P I N O S 
Jul io 18. 
La Banda I n f a n t i l 
E l s e ñ o r L.uis Alvarez, teniente jefe de la 
guard ia r u r a l de este destacamento, o rga-
nizador de una banda i n f a n t i l de m ú s i c a , 
no descansa un momento hasta ver coro-
nados sus esfuerzos por el éx i to . 
A p r inc ip ios del p r ó x i m o Agosto, l l e -
gará , á, é s t a el director de la f u t u r a banda, 
para enseguida dar comienzo á, las c la-
ses de solfeo, cosa que no se ha consegui-
do á p r inc ip ios del ac tual Ju l io , por estar 
pendiente la a p r o b a c i ó n de $400 que la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n c o n s i g n ó en el 
presupuesto para parte del sueldo de d i -
rector. Este ayuntamiento , en una de sus 
ü l t i m a s sesiones, t a m b i é n a c o r d ó consig-
nar otros 400 pesos con t a l objeto. 
Para la a d q u i s i c i ó n del i n s t rumen ta l so 
ha recolectado una regular cant idad ( pero 
no es suficiente a ú n para el objeto apete-
cido. 
A fin de conseguir la l i b r e i n t r o d u c c i ó n 
del mencionado ins t rumenta l , se han d i r i -
gido var ios telegramas á los representan-
tes s e ñ o r e s G a r c í a C a ñ i z a r e s y Jacinto 
H e r n á n d e z . 
Los n i ñ o s americanos de este t é r m i n o 
pondrá ,n á, d i spos i c ión de l a C o m i s i ó n de 
la banda i n f a n t i l la can t idad de $80 que 
con t a l objeto han recolectado y tienen 
depositados en el Banco. Nos complace 
dar t an agradable not ic ia . 
A la cá r ce l 
Acusados de haber dado muer te á cua-
tro l e c h ó n o s y h a b é r s e l o s comido en una 
finca del Inmediato poblado de V i v i j a g u a , 
el m i é r c o l e s 14, ingresaron en la c á r c e l o n -
ce ind iv iduos . 
Pa ra que puedan gozar de l i be r t ad p ro -
v i s iona l hasta depurar responsabilidades, 
el juez In ter ino , s e ñ o r Rafael M á s , les e x i -
ge 100 pesos de fianza á, cada uno de los 
once detenidos. 
Nombramientos 
Se han extendido dos nombrando guar-
dias munic ipa les de N u e v a Gerona, los 
cuales se ha l l an prestando servicio hace 
d í a s . 
Buena f a l t a h a c í a el aumento de agen-
tes de seguridad, pues hasta ahora só lo 
h a b í a dos p o l i c í a s para toda la Is la . 
Enhorabuena. 
Las cotorras 
E l impor t an t e y ac t ivo comerciante do 
esta plaza, s e ñ o r A. K o r i t z k y , t iene en-
jauladas en l a ac tua l idad m i l y pico do 
cotorras pa ra su e x p o r t a c i ó n á, los Es t a -
dos Unidos , e x p o r t a c i ó n que ha rá , á, p r i -
meros de Agosto en n ú m e r o de 2,000, pues 
para dicha, fecha p o d r á dicho s e ñ o r c u m • 
p l i r el compromiso adqu i r ido de pasapor-
tar, en p r i m e r lote, d icha cant idad, y en 
la segunda remesa Igua l n ú m e r o , que es 
la con t ra t a que dice t iene. 
Pa ra mejor l levar á, efecto la caza y ex-
p o r t a c i ó n de estos an imal i tos , el v i é r n e s 
16 ha llegado á, é s t a el inspector del ramo, 
s e ñ o r Federico Centellas. 
H a c e n u n ru ido de todos los diablos las 
dichas aves. C o n s t i t u i r í a n un buen ele-
mento para echar por t i e r r a la mejor obra 
t ea t r a l ó musica l con sus "glayidos." No 
h a b r í a "clake" que las Igualara . 
R e c a u d a c i ó n de Aduanas 
* L a obtenida por la de esta I s la durante 
el a ñ o e c o n ó m i c o pasado, ha ascendido 4 
$11,149,45, por concepto de rentas de adua-
nas y á $641.72 por impuestos dfel e m -
p r é s t i t o , ó sea $5,157.53 y $362.99, respec-
t ivamente , m á s que en jel a ñ o de 1908 á, 
1909. 
¿ F a l l e c i d o ? 
Ayer , s á b a d o , á, las diez de l a m a ñ a n a , 
se presentaron en este Juzgado dos i n d i -
v iduos de la costa sur de esta Is la , m a -
nifestando que en "Punta de Cocodrilos," 
h a b í a fal lecido sin asistencia m é d i c a , J o s é 
Yates, de nacional idad inglesa. 
E l juez in te r ino , s e ñ o r Rafael M á s , acom-
p a ñ a d o del Secretario s e ñ o r Apango y del 
m é d i c o m u n i c i p a l s e ñ o r Santos, se t ras la -
daron á dicho lugar en una p e q u e ñ a e m -
b a r c a c i ó n que para t a l objeto hab i l i t a ron , 
á, fin de esclarecer el suceso denunciado. 
P o l í t i c a local.—A la fus ión 
E n l a noche del j u é v e s se reunieron en 
el A y u n t a m i e n t o los miembros designados 
por las dos asambleas del pa r t ido l ibe-
r a l de esta Isla, á, fin de tomar acuerdos 
para del mejor modo hacer l a fus ión y 
r e o r g a n i z a c i ó n de los organismos de dicho 
pa r t ido po l í t i co . 
Sometido á v o t a c i ó n el nombramien to de 
presidente y secretario, han r e c a í d o dichos 
cargos en los s e ñ o r e s S e r a f í n F e r n á , n d e z 
5' Eduardo A g u i l a r . 
Se a c o r d ó s e ñ a l a r el d í a 24 del ac tua l 
p^,ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de la asamblea p r i -
m a r i a del C o m i t é de Nueva Gerona y San-
t a F é , el 25 y 27, pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n 
t a m b i é n de las de Sierra , Casas y C u c h i -
l l a A l t a y Sierra Caballo. 
Dada l a a r m o n í a re inante entre los de-
legados de dichas fracciones liberales, pue-
de asegurarse la fus ión s in m á s d i f i cu l t a -
des. Es to me asegura vno de los m á s ca-
racter izados po l í t i co s de a q u í . 
Viajero d i s t ingu ido 
E n el vapor de hoy, domingo, l legó á, é s t a 
el juez en propiedad de p r i m e r a I n s t a n -
cia é I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r A l i o Govín , el cua l 
d e s e m p e ñ ó a q u í el mismo cargo durante la 
pasada legis la tura . Ac tua lmen te se ha l laba 
a l f rente del Juzgado de i g u a l c a t e g o r í a 
de Ciego de A v i l a . 
E l c e ñ o r Gov ín me aseguran goza en é s -
ta de las generales s i m p a t í a s por sus be-
llas prendas personales y r e c t i t u d en el 
cumpl imien to de su elevado cargo. 
Obedece su vue l t a a q u í a l haber per-
mutado con el juez s e ñ o r Carnesol ta y 
A g ü e r o , el que estuvo a l frente de este 
juzgado hasta hace pocos d í a s . 
M i bienvenida. 
Nueva indus t r i a 
Te rminado el edificio, ha dado comienzo 
la i n s t a l a c i ó n de maqu ina r i a para l a gran 
f á b r i c a de conservas nue en el inmedia to 
poblado de Me K i n l e y ha establecido una 
sociedad americana. 
A j uzga r por las grandes contra tas ds 
f ru tas que los d u e ñ o s de esta nueva i n -
dus t r i a han hecho con var ios agr icul tores , 
la f a b r i c a c i ó n de conservas se h a r á en 
g r a n escala. 
A p r o p ó s i t o de f ru tas 
Hace d í a s he tenido la poca fo r tuna de 
auirfentar considerablemente la gran can-
t i dad de nostalgia de la " t i e r r ú c a " de que 
aun me ha l lo p o s e í d o debido á que he te-
n ido o c a s i ó n de poseer en mis manos, unos 
segundos, los bonitos ejemplares de peras y 
manzanas cosechados en esta Isla, en su 
finca l lamada "Lampassas," por el i n t e l i -
gente ag r i cu l to r americano M r . F . R. 
Ramsdel l . 
Si los hechos son t an buenos como á, 
l a v i s t a parece, o p i n i ó n que no puedo dar 
por haberme quedado con la gana de h i n -
carles el diente, se consegu i r á , ahora, en 
estos terrenos, lo que tengo entendido, si 
no me han e n g a ñ a d o , no se ha conseguido 
en el resto de los campos de l a R e p ú b l i c a : 
el cosechar t a n delicados como sabrosos 
frutos , pues este s e ñ o r no ha hecho el r e -
planteo por v í a de ensayo, como ha ocu-
r r i d o , en otros campos de Cuba con dichos 
á r b o l e s frutales, y siempre fracasados/ por 
no adaptarse el p a í s , s e g ú n los t é c n i c o s , á 
la s iembra y logro de t an preciado f ru to , 
sino como medio l u c r a t i v o á sus Intereses, 
p r o b á n d o l o l a g ran e x t e n s i ó n , que dice t i e -
ne, de terreno, ocupado con j ó v e n e s m a n -
zanos y perales. 
Este a ñ o ha recogido una regular can-
t idad de dicho f ru to , y para el p r ó x i m o , 
cree recoger el doble. 
Ftiese en e&to el gobierno, y en p a r t i c u -
lar el Secretarlo del r amo de Agr i cu l tu ra , 
fuente de riqueza, esta, la m á s caudalosa 
do pueblos y naciones. 
Baile 
L a "Sociedad Popular Pirbera," pr imer 
Centro de Recreo de esta Isla, tiene anun-
ciado para esta noche u n bai le de c a r á c t e r 
puramente popular , para que a s í puedan 
as is t i r á él todos los socios y los no so-
cios con sus respectivas fami l ias que lo 
deseen. Promete estar m u y animado, á 
juzgar por el mov imien to que se nota erí lo 
m á s f lo r ido y selecto de las bellas j ó v e -
nes pineras. 
Es ta madrugada han aparecido las co-
lumnas y salones de esta sociedad, a r t í s -
t icamente adornadas con gui rna ldas y fo-
llaje. 
Que se d i v i e r t a n mucho y gasten poco 
ya que á m í me p a s ó esa época , es lo qué 
les deseo á todas y á todos. 
Francisco Alonso. 
D E H 0 L G U I N 
20 de Jul io . 
E x á m e n e s . 
A las tres de la tarde de hoy acabaron 
los e x á m e n e s de aspirantes a l Magis ter io , 
que h a b í a n empezado el 18. 
Como a n u n c i é , el t r i b u n a l estuvo fo rma-
do por los s e ñ o r e s V i d a l Las t re , Inspector 
del d i s t r i t o , maestros M a n u e l Betancourt 
y E n r i q u e F e r n á n d e z , J o s é B a r c e l ó , Ins -
pector del d i s t r i t o de Gibara, y durante 
los ejercicios de G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , 
ayudaron á ejercer v i g i l a n c i a el presiden-
te y secretarlo de la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
N u n c a se celebraron en H o l g u í n e x á m e -
nes m á s ordenados que é s t o s , pues los 
miembros del t r i b u n a l no han cesado de 
pasearse por entre los examinandos, para 
ev i ta r que copiasen n i se comunicasen en-
t re sí . 
H e a q u í las preguntas, por asignaturas:; 
H i s t o r i a . — C o l o n i z a c i ó n de Cuba y p r i -
meras fundaciones; corsarios y pi ra tas ; 
causas del fracaso de la guer ra de los 10 
a ñ o s ; Paz del Z a n j ó n . 
G e o g r a f í a . — C í r c u l o s de la esfera, l a t i -
t u d y l ong i tud g e o g r á f i c a ; d e s c r i p c i ó n de 
la p rov inc i a de la H a b a n a ; terremotos, 
efectos y causas. 
P e d a g o g í a . — F o r m a s de e n s e ñ a n z a ; m ó -
todos para l a e n s e ñ a n z a de l a H i s t o r i a ^ 
regis t ros que se usan en las escuelas. 
G r a m á t i c a . — A n á l i s i s completo d© la s1-« 
g u í e n t e c l á u s u l a : " la escuela es templo, y 
el maestro sacerdote de la g r a n r e l ig ión 
de l a Pa t r i a . " 
A r i t m é t i c a . — U n hombre gana $1,500 y 
t iene que pagar en 5 a ñ o s una deuda de 
$4,195. ¿ C u á n t o le q u e d a r á m e n s u a l m e n t » 
para sus gastos? 
¿ Q u é n ú m e r o de n i ñ o s c a b r á n en u n « 
h a b i t a c i ó n de 20 p l é s de largo, 18 de an -
cho y 12 de al to , consumiendo cada uno 
80 p l é s c ú b i c o s de aire? 
H a l l a r el va lo r de 1 met ro de tela, cos-< 
tando 8 varas 12 pesos. 
D i b u j o . — D i s e ñ o de u n p á j a r o ; t razar utf 
t r i á n g u l o i sóce les , conocido el lado m á s 
cor to y la a l t u r a ; d ibujo de u n m o s á l c o 
c u r v i l í n e o . 
Ciencias Naturales .—Los movimien tos y 
las fuerzas; m á q u i n a s ; a t r a c c i ó n un iver -
sal. Repti les, c a r á c t e r , divisiones y espo-i 
d e s cubanas. Aves de corra l , gal l inero, in-x 
cubadora. 
F i s i o l o g í a é H i g i e n e . — F i s i o l o g í a , su dlvin 
s lón . A n a t o m í a , su def in ic ión. ¿ E l cono-
c imiento de é s t a , debe preceder a l de aqué-< 
l ia? A n a t o m í a descr ipt iva. 
E s t r u c t u r a general del cuerpo humano. 
Organos y aparatos. Sistemas y tejidos. 
Def in ic ión de la H ig i ene ; su importancia-
M o r a l é I n s t r u c c i ó n C ív i ca . Los fines de! 
Estado, desde el punto de v i s t a del i n d i -
v idua l i smo, anarquismo y socialismo. Los 
verdaderos fines del Estado. Los fines dsl 
Estado s e g ú n Hal tzendorf f . I Medios direc-
tos del Estado. 
C o m p o s i c i ó n . — L o s n i ñ o s . L a e d u c a c i ó n 
y la I n s t r u c c i ó n . E l pa t r io t i smo. 
A las cuat ro de la tarde del d ía de hoy, 
t e r m i n a r o n los trabajos, realizados en me-
dio del mayor orden, por lo cual, y á fuer 
de imparc l a l , fe l ic i to a l t r i b u n a l por su 
r e c t i t u d y c o r r e c c i ó n , y á los que resulten 
vencedores en la prueba m á s fo rmal de 
cuantas hasta la fecha se h a b í a n realizado. 
N . V I D A L P I T A . 
D E A N T I L L A 
' Ju l io 20, 
Una desgracia 
Como á las 10 de la noche pasada ha s i -
do ar ro l lado por una locomotora el obre-
ro Inocencio Alvarez , n a t u r a l de Islas Ca-1 
narias . 
E l desdichado t rabajador h a b í a s e subi-
do á uno de los carros para beber agua en 
uno de los d e p ó s i t o s que l a " C o m p a ñ í a d« 
Ceiba" dedicada a l t ranspor te de dicho lí-
quido á este poblado, cuando a l bajarse lo 
hizo con t a n mala suerte, que fué cogido 
por los c i l indros de la locomotora, m u -
r iendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Deja el Infel iz Inocencio su v iuda cotí 
t res hi jos, en l a ind igencia m á s descorv» 
soladora. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del in for tunado Inocencio y e n v í e resig-
n a c i ó n á la f a m i l i a para res i s t i r tan rudo 
golpe. 
Esto ya no tiene remedio; pero a l l á va 
m i consejo á fin de ev i t a r que se repitan 
tales desgracias. 
H a y ocasiones que cuando llega el tren 
con el agua, la gente e s t á sedienta, y no 
es l a p r i m e r a vez que veo á hombres, mu-
jeres y n i ñ o s , "asaltar" el t r en y coge* 
agua mient ras e s t á n efectuando las ma 
niobras ; esto como es na tu ra l , de no evi-
ta r lo , a c a r r e a r á seguramente mayores y. 
q u i z á a ú n m á s lamentables a c í i d e n t e s . 
E l s e ñ o r J o a q u í n Tellado, es u n intell- ' 
gente empleado de la " C o m p a ñ í a de Cu-
ba" y Jefe del T e r m i n a l de este poblado t 
estoy s e g u r í s i m o que ha de dar las ór-
denes necesarias para que no se permita 
á nadie subir á los d e p ó s i t o s del aguí» 
mien t ras estos no e s t é n separadamente en-
chuchados y fuera de peligro. 
— M á s vale precaver, que tener que l * -
mentar . • 
M á s robos 
Mien t r a s los vecinos de esto pueblo co-
mentaban la desgracia de diferente rna^ 
ñ e r a , no fa l tó un "aprovechado" que 
ocupara en ta ladrar la puer ta del estaDlfl 
c imiento de don T o m á s Gonzá lez , r o b a ? ^ 
a lguna cant idad en efectivo y dos \ 
quos cont ra el Banco Nacional de Cuba» 
estos han sido encontrados por la Gua j 
d í a Ru ra l , pero no a s í los cacos que au • 
no se ha dado con l a pista. 
¡Que esto ocurra en una 
p o b l a c i ó n gran 
AntH 
de, pase; pero en u n pueblo como 
lia , es Inexplicable. ^ 
" L u m b e r ' Co.," L ó p e z . Manr ique , C * 0 ^ 
za, T o m á s Gonzá lez , etc., etc., dentro 
poco va á ser mayor el n ú m e r o de las 
t imas , que los que salimos ilesos de esa 
r ie de robos y f e c h o r í a s . 




bien hay que ir á " E l Jerezano," P^, 
sus variados platos y su gazpac 
fresco á todas horas. j 
Los del campo no olviden que aq 
tienen su casa llegando á la Haban 
Prado 102 c 200a , w-0 JI . i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ta rde .—Jul io de 1910. 





I R O S K O P F I L O N G ! 
vi/ F U E R T E S Y SEGÜROS 
* DE vt/ 
ICÜERVO Y SOBRINOS! 
t GARANTIZADOS 
í e í l ü M m o l a 
en oro fino y en oro 
con brillantes j demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
1887 
e l o j e V i s t a f a b r i c a 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
1RI1S 
OBSERVADOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico —*~ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata *~ *~ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ^ o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
I < 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
l o r e s . 
Brillantes, Zafiro! 
y M í e s 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
E N 
maltes, muy finos -
37 Y I A , altos 
- APARTADO 6 6 8 - -
iraníes partii SORTIJA R E L O J V e r M e r o caDriclio 
Perlas á gra 
nel. 
Longines para señoras. 
Cajas con "brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y do capricho 
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFOI 
- Telégrafo! TEODOÜRO -
U I A S I O D E L A M A E I N A . — B d i « 3 6 K de la t a r d e — J u ü o 23 de 1910. 
E! señor Machado 
Se encuentra m u y mejorado el s e ñ o r 
Francisco de P. Machado, Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabaja, 
actualmente en San Diego de los Sa-
fios. S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r 
.Machado tiene el p r o p ó s i t o de veni r 
expresamente á esta capi ta l .para con-
ferenciar con el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , antes de que este emprenda 
su viaje á Cayo Cristo. Y , de todas ma-
neras, el s e ñ o r Machado e s t a r á de f in i -
t ivamente en l a 'Habana dentro de una 
semana, para entregarse de nuevo á las 
tareas de la S e c r e t a r í a que se ha visto 
pr ivada de sus servicios y de su acc ión 
debido á la pert inaz dolencia que le ha 
tenido alejado de la misma. 
Nos alegramos de la m e j o r í a del dis-
t ingu ido amigo y deseamos que su res-
tablecimiento sea pronto y completo. 
Esta t a rde s a l d r á de este puer to 
m i estro quer ido amigo don R a m ó n 
L ó p e z , á quien a c o m p a ñ a en su tem-
porada veraniega su apreciable fami- , 
l i a . 
M a r c h a el s e ñ o r L ó p e z 'á Saratoga, 
en d ó n d e piensa pasar el resto d e l es-
t í o , siendo muchos los amigos que se 
proponen acud i r a l mu-elle para d a r 
su abrazo de despedida a l quer ido 
v ia je ro . 
L l e v e n é l y su respetable f a m i l i a un 
via je f e l i c í s i m o . 
LAS F I E S T A S ONOMASTICAS 
E n cuantos " s a n t o s " ce l eb ró l a 
buena sociedad habanera, durante es-
te mes de J u l i o , se t o m ó abundante-
mente l a cocoa crema r ica y deliciosa. 
L a cocoa crema es l a bebida de 
moda. 
Anoche, en la r e u n i ó n que celebra-
r o n los conductores de ó m n i b u s en el 
tea t ro " E s m e r a l d a , " en l a Calzada 
de P r í n c i p e Al fonso , acordaron i r á 
la huelga, en vis ta de haberse negado 
el s e ñ o r B te inha r t , á acceder á sus 
peticiones. 
L a r e u n i ó n , á l a que asist ieron unos 
doscientos conductores, se e f e c t u ó con 
g ran orden . 
Esta m a ñ a n a , v is to el acu-erdo adop-
tado anoche, no acudieron a l t raba jo 
los conductores de ó m n i b u s de las 
d is t in tas l í n e a s de esta c i u d a d ; pero 
a pesar de ello, muchas fue ron las 
guaguas que salieron á l a calle con 
personal nuevo y con empleados de la 
Empresa. 
Las . guaguas de la d i v i s i ó n del Ce-
rro s a l í a n cada una de §l las acompa-
ñ a d a s p o r u n v i g i l a n t e de p o l i c í a de 
la oncena e s t a c i ó n , hasta la esquina 
de Tejas, donde la releva ot ro v i g i -
iante de la octava e s t a c i ó n . 
L a reserva de l a po l i c í a de l a on-
cena e s t a c i ó n ha sido t ras ladada a l 
paradero de las guaguas del Cerro, 
en p r e v i s i ó n de cualquiera a l t e r a c i ó n 
del orden. 
D e l paradero de J e s ú s de l Mon te 
han salido casi todas las guaguas, lo 
mismo que la de la d i v i s i ó n del L u -
y a n ó. 
Todas ellas l l e v a n personal nuevo, 
los cuales no han sido molestados p o r 
los huelguistas . 
De la d i v i s i ó n de San J o s é y Mue-
lle de L u z son m u y pocas las guaguas 
.que e s t á n en l a cal le . 
E l paradero e s t á custodiado p o r l a 
p o l i c í a , pues parece que los huelguis-
tas t r a t a n de hacer c o a c c i ó n con los 
rompe huelgas. 
E l conductor de una guagua de l a 
d i v i s i ó n de San J o s é , a l pasar esta 
m a ñ a n a por Dragones y Zulue ta , f u é 
apedreado por dos morenos descono-
cidos. U n a de las piedras a l c a n z ó a l 
g u a g ü e r o , h i r i é n d o l o levemente en l a 
cara. 
Los huelguistas de l paradero de 
Concordia han ejercido coacc ión con 
los nuevos empleados. 
L a p o l i c í a detuvo á tres de ellos, 
l l e v á n d o l o s á la s é p t i m a e s t a c i ó n de 
po l i c í a . 
Todos los lugares donde acostum-
bran reunirse los huelguistas e s t á n 
custodiados por l a p o l i c í a . 
Es ta ha redoblado su v ig i l anc i a en 
t oda la c iudad . 
E l general A r m a n d o J . de l a R i v a 
y el segundo jefe s e ñ o r Duque de Es-
t rada , a c o m p a ñ a d o s de sus ayudan-
tes, han estado en todos los parade-
l o s y han dado terminuantes ó r d e n e s 
á todos los capitanes de e s t ac ión pa ra 
r e p r i m i r cualquier a l t e rac ión , d e l or-
den p ú b l i c o . 
Hasta las once de la m a ñ a n a el ser-
v ic io de ó m n i b u s se h a c í a con g ran 
i r r e g u l a r i d a d . 
N E C R O L O G I A . 
E n Bagu r , C a t a l u ñ a , ha fa l lec ido el 
Irespetable caballero don Juan P í , pa-
flre de nuestros estimados amigos los 
Señores Pedro y J o s é P í , acredi tados 
eomerciantes de esta plaza. 
Nos asociamos a l d o l o r de nuestros 
buenos amigos, á quienes damos e l pé -
tame s e n t i d í s i m o . 
P O R L A S O F I C I N A S 
Nuevo plan de sorteo 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a firmó 
esta m a ñ a n a el nuevo p l an de sorteo 
de la l o t e r í a nacional para los meses 
de Octubre y Noviembre , que consta-
r á n los del d í a 10 de ambos meses 
de 22 bil letes á 20 pesos d iv id idos en 
c e n t é s i m o s á 20 centavos la f r a c c i ó n y 
los restantes de 20 m i l t a m b i é n , á 20 
pesos y d iv id idos en c e n t é s i m o s . 
E l p remio m a y o r en todos los sor-
teos s e r á de $80.000, el segundo de 
$20.000, el tercero de $5,000 y el cuar-
to de $5.000. 
F e l i c i t a c i ó n 
E l Presidente de la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l , l icenciado G a r c í a K o h -
l y , estuvo esta m a ñ a n a en Palacio á 
f e l i c i t a r al doctor D á m a s o Pasalodos, 
por su nombramien to de Regis t rador 
del d i s t r i t o Oriente de la Habana. 
E l Ministro de la Argientina 
E l M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
Ponseca, c o n c u r r i ó hoy á Palacio para 
presentarle a l Presidente de l a R e p ú -
b l ica a l P r i m e r Secretario de la Le-
g a c i ó n de su p a í s , s e ñ o r Jorge Reyes, 
que l l egó á la Habana l a semana pa-
sada. 
Presupuesto suspendido 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á 
propues ta del Secretario de Goberna-
c ión , ha suspendido el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o fo rmado p o r el A y u n t a -
miento de Puer to Padre. 
Entrev i s ta 
Los senadores s e ñ o r e s Nodarse, Fer-
n á n d e z M a r c a n é y P é r e z A n d r é se 
en t r ev i s t a ron esta m a ñ a n a con el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , sol ici-
tando que cuanto antes comiencen á 
func iona r los nuevos Juzgados de 
M a y a r í y ' G u a n t ' á n a m o . 
T a m b i é n le hab la ron de la emigra,-
c i ó n de vegueros de P ina r del R ió , 
E n cuanto a l p r i m e r extremo el 
general G ó m e z les m a n i f e s t ó que no 
•podía complacerlos por no haber vo-
tado el Congreso las cantidades nece-
sarias pa ra atender á dichos gastos. 
Y respecto a l segundo p a r t i c u l a r 
m a n i f e s t ó h a b í a dispuesto que las 
obras p ú b l i c a s de poca impor t anc i a 
se rea l icen por a d m i n i s t r a c i ó n y las 
mayores se estudien en seguida, á f i n 
de p roporc iona r t raba jo á los brace-
ros y agr icul tores . 
Acuerdo confirmado 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha conf i rmado el acuerdo d e l Sr, Go-
be rnador P r o v i n c i a l de la Habana , de 
7 de M a y o ú l t i m o , revocando el adop-
tado p o r l a Comun idad de Regentes 
de G ü i n e s , que d e c l a r ó no ex i s t i r las 
incompat ib i l idades alegadas por el 
S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o y ra t i f i có 
•en su cargo a l Sr, Francisco S á n c h e z 
Curbelo , 
G O B E R N A C I O N 
O c u p a c i ó n de parque 
E l genera l Monteagudo estuvo esta 
m a ñ a n a en la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n á dar le cuenta a l Secretario i n -
te r ino de l siguiente te legrama que 
acababa de r e c i b i r : 
O a m a g ü e y , Ju l i o 22, 
A y u d a n t e general 
Habana , 
Ocupadas hoy dos cajas parque re-
v ó l v e r con once m i l trescientos ca r tu -
chos. Juzgado entiende asunto.— 
Acosta, c a p i t á n . 
Huelga 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
pa r t i c ipado á l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , que los cocheros de aquella 
c iudad se h a n declarado en huelga. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
E l doctor Junco 
Esta m a ñ a n a r eg re só de Matanzas 
á donde fué ayer con objeto de v i s i ta r 
el Palacio de Just icia, en cons t rucc ión , 
el doctor E m i l i o del Junco, Secretario 
del ramo, i 
E l doctor Junco desea se activen las 
obras á f i n de que cuanto antes queden 
terminadas. i 
Los amigos pol í t i cos del doctor J u n -
co lo obsequiaron con u n e s p l é n d i d o 
banquete, de 150 cubiertos, en el Clwb 
J o s é M i g u e l Gániez, y al que concu-
r r i e r o n dis t inguidas personalidades de 
aquella p o b l a c i ó n . 
A l a hora de los b r ind i s hicieron uso 
de l a palabra los señores Fon tan i l l s 
( D , F e l i p e ) , M a r t í n e z Moreno, D í a z 
Vega y F o r t ú n . ¡ 
E l doctor Junco t a m b i é n hab ló . 
Manda t a r io s 
H a n s ido nombrados Mandata r ios 
Judicia les de San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s y P i n a r del 'Rio los s e ñ o r e s don 
M i g u e l Soto y don A n t o n i o T . Verde . 
6 C G R G T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
E l s eñor Machado 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
Machado, r e g r e s a r á l a semana p r ó x i -
ma á esta cap i t a l de su e x c u r s i ó n á 
druga. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
A investigar 
Por la D i r e c c i ó n de .Sanidad se han 
i emitido boletas de pasaje a l s e ñ o r 
Jefe L o c a l de Sanidad de Cienfuegos, 
para que el m é d i c o oficial primero de 
esa Jefatura, D r . J u a n F , Figueroa, 
se traslade a l poblado de T a g u a r a -
mas á, investigar quejas sobre el ce-
menterio de aquella localidad. 
Ordenes 
Por el mismo Centro se le t ras lada 
al Sr. Gobernador de la p r o v i n c i a ofi-
cio i n t e r e s á n d o l e l a l impieza de las 
cunetas de la carretera de Ca imi to , en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Bauta , 
G O B I E R N O PROVINCIAL» 
De Güira de Melena 
U n r ayo d e s t r u y ó ayer una casa 
de guano y tabla de curar tabaco en 
el ingenio denominado " B u f ó n , " 




E n t r e otras muchas personas, han 
embarcado hoy para los Estados U n i -
dos, á b o r d o de l vapor americano 
" S a r a t o g a , " los s e ñ o r e s don Regino 
T r u f f í n , a c o m p a ñ a d o de su aprecia-
ble f a m i l i a ; d o n R a m ó n L ó p e z , don 
R a m ó n A r g ü e l l e s y f ami l i a , don Oc-
t a v i o A v e r h o f f , don Isaac Champion , 
d o n F ranc isco Paradela y f ami l i a , 
don Juan A , R a m í r e z , don Fernando 
H a m e l , don Cosme de l a To r r i en t e y 
el D r , E d e l m i r o F e r n á n d e z . 
L l e v e n fe l iz v ia je . 
Puerto habilitado 
Se ha dispuesto que el puer to de 
J u r a g u á , s i tuado en l a costa Sur de 
la p r o v i n c i a de Oriente , sea hab i l i t a -
do p o r e l servic io de cuarentena, para 
que en él puedan en t r a r directamen-
te los buques procedentes del ex t ran-
j e ro . 
Des enrolado 
P o r la C a p i t a n í a del P i i e r t q ha sido 
desenrolado el t r i p u l a n t e del vapor 
e s p a ñ o l " G r a c i a , " nombrado A n t o n i o 
F a r i ñ a . 
Part ida 
E n el v a p o r americano " M i a m i " 
embarcaron para los Estados Unidos , 
los doctores don J o s é Pereda, don Ma-
nue l Johnson y don C i r i l o Y a r i n i , 
Pasajeros devueltos 
De T a m p a han sido devueltos en el 
v a p o r americano " O l i v e t t e " los j o r -
naleros G u i l l e r m o Serra, cubano; y 
V i c t o r i a n o V a l d é s y Eva r i s to M e n é n -
dez, ambos e s p a ñ o l e s , po r haber ido 
cont ra tados para t r a b a j a r en aquel 
p a í s . 
E l Dique 
A y e r ha subido a l d ique el vapor 
" E m a n u e l M . U n d o r d o s o n " de 704 
toneladas, pa ra l impieza y p i n t u r a . 
D I S C O S N U E V O S 
L a Pr incesa d e l D o l l a r . 
E l Encan to de u n Va l s . 
L a V i u d a A leg re , " ' f ^ ^ W 
E l .Sueño de u n Vals . 
E l T a l i s m á n Prodigioso. 
De venta en " L a A m é r i c a , " Galia-
no 113. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitaa y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de* Palacio Episcopal , Haba-
na 5S. 
D r . M. D E L F I N . 
SELECCIONANDO 
D U R M I E N T E S FAMOSOS 
U n o de los cuentos m á s bonitos del 
c é l e b r e Pe r r au l t , es aquel en que u n 
r e y y una re ina se o l v i d a n de i n v i t a r 
al baut izo de su h i j a á una de las ha-
das del p a í s , y é s t a condena á la p r i n -
cesa, á sus servidores, á sus caballos, 
á sus perros, hasta á las aves del bos-
que 'que rodea el cast i l lo, á u n s u e ñ o 
m á g i c o de cien a ñ o s . E l encanta-
miento no d e b í a cesar hasta que cier-
to p r í n c i p e , atravesando los j a rd ines 
y los pat ios del cast i l lo dormido , l le-
gase hasta el d o r m i t o r i o de la pr ince-
sa, y cuando esto sucede, la princesa 
despierta y e l p r í n c i p e se casa con 
ella. 
Este cuento p o d r á ser f r u t o de la 
f é r t i l i m a g i n a c i ó n del escri tor f r an -
cés, pero l a leyenda del durmien te 6 
los durmientes que pasan a ñ o s y m á s 
a ñ o s sumidos en p r o f u n d í s i m o letar-
go, es un iversa l . Los antiguos griegos 
contaban del sabio cretense E p i m é n i -
des que, siendo n i ñ o y h a b i é n d o l e en-
viado su padre cier to d í a de verano 
en busca del ganado, reindido por la 
f a t i ga y por el calor del medio d ía , 
e n t r ó en una caverna 4 descansar, y 
en ella se q u e d ó do rmido para no des-
per ta r hasta c incuenta y siete a ñ o s 
d e s p u é s . Cuando d e s p e r t ó , i gnoran-
do el t iempo t r anscu r r ido , todo cuan-
to le rodeaba h a b í a cambiado ; él mis-
mo no se r e c o n o c í a , y a l vo lver á la 
casa pa t e rna q u e d ó asombrado a l ver 
á su hermano p e q u e ñ o conver t ido ea 
u n v ie jo . 
Aunque no en la forma, en el fondo 
es i g u a l l a h i s to r i a de R i p V a n W i n l i -
le, que t r ans fo rmada en opereta, re-
co r r i ó todos los escenarios de Europa 
hace ve in t i c inco a ñ o s . Es ta í e y e n d t 
se basa en una t r a d i c i ó n nor te-ameri-
cant, s e g ú n la cual , e l c a p i t á n H u d -
son, exp lo rador del r í o y la b a h í a que 
l l e v a n su nombre , que se p e r d i ó cier-
to d í a a l i r con algunos de sus hom-
bres en busca de v í v e r e s , vrve en los 
montes K a a t s k i l l , y cuando ruge el 
t rueco , es .que los navegantes extra-
viados t r a t a n de consolarse juga.ndo á 
los bolos. E l a ñ o 1775, es decir, poco 
antes de proclamarse l a independen-
cia de los Estados Unidos, un t a l R i p 
V a n W i n k l e , t an h o l g a z á n como cu-
rioso, quiso convencerse de si era ver-
dad a q u é l l o y p e n e t r ó en las mis ter io-
sas quiebras de la m o n t a ñ a . Nunca lo 
hub i e r a hecho. E n c o n t r ó , en efecto, á 
H u d s o n y á sus c o m p a ñ e r o s , que le 
ob l iga ron á j u g a r á los bolos y á be-
ber con ellos, y cuando d e s p u é s de una 
noche de horrores y sobresaltos v o l -
vió á su casa, se e n c o n t r ó con que to-
do h a b í a sido un s u e ñ o , pero un s u e ñ o 
de veinte a ñ o s , y con que los h i jos de 
los que fueron sus convecinos, subdi-
tos de l a l ib re A m é r i c a se negaban á 
reconocerle, c r e y é n d o l e muer to . 
W a s h i n g t o n I r v i n g fué quien popu-
l a r i z ó esta leyenda. 
Los japoneses t ienen t a m b i é n su 
d u r m i e n t e nacional , el pescador Uras-
h ima , un muchacho perezoso, s í , pero 
de c o r a z ó n bueno y compasivo. Uras-
•hima v ió c ie r to d í a que un chico mar-
t i r izaba á una t o r t u g a ; d ió una paliza 
al malvado chicuelo, y echó a l mar el 
r e p t i l que acababa de salvar. Des-
p u é s , cebó sus anzuelos, t e n d i ó sus 
sedales y se echó á d o r m i r t r a n q u i l a -
mente. 
Poco d e s p u é s , s i n t i ó que le desper-
taban ; era la to r tuga , que se h a b í a 
hecho de u n t a m a ñ o gigantesco y le 
i n v i t a b a á ba jar a l fondo del mar . 
Urash ima , curioso como todo el que 
tiene poco que hacer, s u b i ó sobre el 
c a p a r a z ó n de la agradecida t o r t uga , 
y ambos se hund ie ron en las olas. Po-
co despiués, se d e t e n í a n ante un pre-
cioso cast i l lo submar ino ; era l a v i v i e n -
da d e l r ey del mar. Nuestro pescador 
fué rec ib ido por el monarca, que t e n í a 
u n cetro de cora l y una corte de pe-
ces y monstruos marinos a d e m á s de 
una h i j a preciosa l lamada Otohime, de 
la que ail p u n t o q u e d ó prendado Uras-
h ima . E n aquella corte a c u á t i c a p a s ó 
el muchadho una temporada, teniendo 
la d i c h a de ver, no só lo que Otohime 
c o r r e s p o n d í a á su amor, sino que su 
padre, el rey,se la daba en m a t r i m o n i o . 
Desde el d í a de l a boda, el t iempo pa-
só r á p i d a m e n t e para l a j o v e n pareja, 
como pasa siempre para los que son 
felices, 
Pero un d ía , le d ió á Urash ima la 
ocurrencia de vo lve r á l a t i e r r a á ver 
á sus padres. L a princesa r o g ó , l l o -
r ó y a c a b ó d á n d o l e al- despedirle, una 
eaj i ta cerrada, cen encargo de que 
no l a abandomase n i la abriese j a m á s . 
L o mismo que R i p V a n Wrinkle , a l 
vo lve r á su p a í s se e n c o n t r ó Urash ima 
con que todo h a b í a cambiado, como 
que h a b í a n t r anscu r r ido trescientos 
a ñ o s desde el suceso de la t o r t uga . 
Despechado, a b r i ó l a c a j a . , . . y en 
aquel momento d e s p e r t ó de su le tar-
go, v i é n d o s e conver t ido en u n v ie jo de 
luengas barbas que se c u b r í a de a r r u -
gas, c a í a a l suelo y dejaba de ex is t i r . 
L a t r a d i c i ó n c r i s t i ana nos cuenta 
t a m b i é n una h i s to r i a de durmientes , 
la de los siete durmientes de Efeso, 
condenados por Decio, durante una 
p e r s e c u c i ó n de cristi)anos, á m o r i r de 
hambre en una caverna, cuya entrada 
f u é perfectamente tapiada . Siglo y 
medio d e s p u é s , en t iempo de Teodosio, 
hubo que a b r i r l a caverna para cons-
t r u i r u n establo, y se h a l l ó á los siete 
supuestos m á r t i r e s dormidos, pero con 
v ida , siendo t an grande el asombro de 
eiuantos presenciaron aquel mi l ag ro , 
como el de los durmientes al ve r po r 
toda^s partes, a l l í donde antes se les 
p e r s e g u í a , la Cruz de Cr i s to . 
Garant izamos que el Diges t ivo Cal-
deiro cu ra rad ica lmente todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o é in t e s t i -
nos, p o r c r ó n i c a s que sean. Pedid lo 
en farmacias . 
O F I € I A J L 
R E P U B L I C A S E C U B A 
C o m i s i ó n d e G o b i e r n o I n t e r i o r . 
Has t a las dos de l a tarde del d í a 25 de 
Ju l io del Corriente, se r e c i b i r á n en la Sec-
c ión de P a g a d u r í a , Personal y M a t e r i a l de 
esta C á m a r a , proposiciones en pliego? ce-
rrados para el sumin i s t ro del m o b i l i a r i o 
necesario para los Despachos de los s e ñ o -
res senadores, y entonces se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . E l pliego de condicio-
nes p o d r á examinarse en la S e c c i ó n i n d i -
cada, todos los d í a s h á b i l e s , de 1 á 5 p. m . 
Habana y Ju l io l o . de 1910. 
A . N O D A R S E , 
C 1998 alt . 
Presidente. 
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A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . SE-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . A l c a i d í a de l a 
C á r c e l de la Habana, 9 de Ju l io de 1910. 
Has ta las tres P. M . del d í a 28 de Ju l io 
de 1910, se r e c i b i r á n en esta A l c a i d í a p ro -
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
t r u c c i ó n de una chimenea para la cocina 
de este establecimiento y entonces se a b r i -
r á n y l e é r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
menores y f a c i l i t a r á n pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos 
al que suscribe y a l dorso se les p o n d r á . 
" P r o p o s i c i ó n p a r a , . . A . H e r n á n d e z , A l -
caide. 
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m i DEBE N E E H I 9 Y M Í I E R H 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes p r ó x i m o pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la d i p u t a c i ó n el s e ñ o r Rafael 
Monta lvo . 
E n especies 
U n apersona que ocul ta su nombre, 5 l a -
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
E l s e ñ o r M a t í a s I n f a n z ó n , u n carro pa-
r a el ent ier ro de u n n i ñ o . 
En efectivo Oro. Plata. 
E l Banco E s p a ñ o l , g r a t i -
ficación á los n i ñ o s que 
asist ieron a l Sorteo de 
Obligaciones $ 4.24 
L a L o t e r í a Naciona l , á los 
n i ñ o s que a s i s t i é r o n á los 
sorteos n ú m s . 23 a l 26. . ,, 189.00 
Los s e ñ o r e s Herederos de 
don A n t o n i o G. de M e n -
doza $ 7.50 
L a s e ñ o r a Vda . de S a r r á é 
h i jo „ 3.00 
E l Sr. Pbro. I . P i ñ a . . , „ 50 
Los s e ñ o r e s Anselmo L ó -
pez y Ca „ so 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Balcel ls y Ca. , „ 1.50 
Los Sres. U p m a n n y Ca. „ 1.50 
Los s e ñ o r e s A n t o n i o Que-
sada y Ca. . . . . . . . „ 50 
T o t a l , $ 193.24 $ 16.00 
Dr, M . M E N C I A , 
D i r ec to r Adxnjnlstrador, 
T M A M Á S POR EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O . 
M A U R A H E R I D O 
Barcelona, Julio 23. 
E l ex-jefe del gobierno español se-
ñor Antonio Maura, estuvo ayer tar-
de á punto de ser asesinado en esta 
ciudad. Cuando el señor Maura bajó 
del tren en que l l e g ó de Madrid, un 
hombre llamado Manuel Pisa, natural 
de esta ciudad, le hizo tres disparos 
con el propós i to de matarle, lo que no 
pudo consaguir. 
E l s eñor Maura r e s u l t ó herido en 
una pierna, pero est-o no le impid ió 
embarcarse, como lo hizo muy poco 
d e s p u é s del hecho, d i r ig i éndose apre-
suradamente al vapor " M i r a m a r , " 
cuyo m é d i c o le pres tó les primeros au-
xilios, curándo le la herida, que s e g ú n 
he. certificado, es leve. 
E n el mencionado vapor s i g u i ó viaje 
el herido para Palma de Mallorca, á 
cuya ciudad se d ir ig ía con objeto de 
pasar el verano al lado de su familia. 
E l autor del atentado fué inmedia-
tamente reducido á pris ión. 
L A Q U E S A U V O A M A U R A 
A l hacer Posa el tercer disparo con j 
tra el señor Maura una prima de éste 
que le acompañaba , se aba lanzó sobre 
el presunto asesino y d e s v i ó la direc-
c ión de l a bala, que se perd ió en el es-
pacio. 
D E C L A R A O I O N D E P O S A 
Posa que tiene diez y ocho años, ha 
declarado que no t e n í a el propós i to de 
matar a l señor Maura, sino simple-
mente efectuar una m a n i f e s t a c i ó n en 
contra del jefe del partido conserva-
dor. 
•CRfPPEX E N T O D A S P A R T E S 
Marsella, Julio 23. 
No parece sino que el dentista fu-
tivo Crippen tiene el don de ubicui-
dad, por ser y a muches los puntos en 
que se pretende haberle visto. 
U n agente de fletes causó ayer una 
gran s e n s a c i ó n en esta ciudad alar-
mando á la pol ic ía , á la que c o m u n i c ó 
que al doctor Crippen y á Miss, Lene-
ve, les h a b í a visto embarcarse apresu-
radamente en el vapor que se d ir ig ía 
á Amberes. 
Los detectives que buscan, al fugiti-
vo dentkíta , se dirigieren inmediata-
mente a l muelle a c o m p a ñ a d o s por el 
cónsu l i n g l é s en esta, plaza, pero lle-
garon tarde, porque ya el vapor se ha-
bía hecho á l a mar. 
L O S R E V O L U C I O N A R T OS 
R E C H A Z A D O S 
San J u a n del Sur, Nicaragua, J u -
lio 23. 
L a s poblaciones de Nandaini y Ca-
moapa, situadas á 35 millas a l Sur, y 
50 a l Es te de Managua, fueron ataca-
das el jueves per los revolucionarios. 
L e s e s tradis t^ fueron rechazados 
d e s p u é s de largo combate; en Oamoa-
pa rec ib ió una herida grave el jefe de 
la guamicicn, general V a l d é s . E n la 
p o b l a c i ó n ú l t i m a m e n t e mencionada, 
estuvieron á punto de obtener é x i t o 
los revolucionarios; sólo la oportuna 
llegada de tropas de refuerzo para los 
defensores del presidente Madriz, sal-
varon á é s tos del desastre. 
U N A N U E V A P I S T A 
Londres, Jul io 23. 
B a s á n d o s e en indicios que parecen 
ser los primeros que tienen alguna ve-
rosimilitud, l a po l i c ía secreta de Scot-
lanld Y a r d , opina ahora que el dentis-
ta Crippen y su t a q u í g r a f a se han 
embarcado en a l g ú n puerto del conti-
nente para el Canadá , por lo que se ha 
dispuesto que salga irtmediatamente 
para dicho pa í s una inspector especial 
que l l e v a r á á ef ecto una minuciosa in-
v e s t i g a c i ó n . 
CASOS D E F I E B R E A M A R I L L A 
Washington, Jul io 23. 
Se han presentado cuatro casos de 
ñebre amari la á bordo de los vapores 
fruteros que, procedentes de Puerto 
Limón, han llegado á los Estados Uni-
dos ; se ha dispuesto que dichos bar-
cos fueran fumigados y que se pusie-
r a n en ellos mosquiteros para impedir 
que los mosquitos propagaran el con-
tagio. • 
F U E G O E N U N V A P O R 
Charleston, Julio 23. 
Se ha recibido un aerograma anim 
ciando haberse declarado un incendio 
en l a bodega del vapor "Momus " 
de la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n d»l 
Pací f ico del Sur, que tuvo que arribar 
á Cabo Cañaveral , en la Florida, en 
donde t rasbordó sus pasajeros al va-
por " C c m u s " de la misma compañía 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O CA R R I L E S U N I D OS 
Londres, Julio 23. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el raer, 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 14s 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 123 
4i/?d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. lOy^d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Julio 23. 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
Eo l sa de Valores de esta plaza 742,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
P A R A ^ R E T R A T O S 
al p l a t ino , Colominas y C o m p a ñ í a . - ^ 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desda 
U N P E S O l a inedia docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos A'ean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r., se 
convoca por este medio á los s e ñ o r e s aso-
ciados de este Centro, para que se s i rvan 
concur r i r á la Junta general o rd ina r ia ad-
m i n i s t r a t i v a correspondiente a l segundo 
t r imes t re del presente a ñ o , , que se cele-
b r a r á en los salones de esta Sociedad el 
p r ó x i m o d í a 24 del mes actual , 4 la una da 
la tarde. 
D icha j u n t a se ce lebra rá , con arreglo á lo 
que de te rmina el a r t í c u l o 27 del Reglamen-
to general vigente, y para concur r i r á ella y 
tomar par te en las deliberaciones, s e r á re-
quis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente a l mes de la fecha. 
Habana, 20 de Jul io de 1910. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N ^ 
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M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e ( J u a d a U i p e . 
I n v i t a d a esta C o r p o r a c i ó n por la Cama-
rera, para la solemne fes t iv idad de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, que se c e l e b r a r á 
en esta Pa r roqu ia á las 8 y media de l a 
m a ñ a n a del p r ó x i m o domingo, 24 del c o -
r r i en te mes, de orden del s e ñ o r Rector c i -
to por este medio á todos los hermane 13 
para el referido acto, s u p l i c á n d o l e s la asis-
tencia a l mismo. 
A. L . P E R E I R A . 
Secretario. 
C 2118 l t - 2 3 ld-24 
PE /IIIROYO ABEiy&S 
Habiendo cesado en el cargo de Cama-
rera de la imagen de N . P. J e s ú s Naza-
reno del Rescate, de A r r o y o Arenas, la se-
ñ o r a L u i s a Cunharsis de R u í z , las perso-
nas que deseen con t r ibu i r á la reedifica-
c ión de la E r m i t a de A r r o y q Arenas, don-
de desde t iempo inmemor i a l se le r inde 
solemne culto, pueden d i r ig i r se al s e ñ o r 
Cura P á r r o c o de E l Cano, 6 á las perso-
nas por él autorizadas con su correspon-
diente nombramiento , cuyos nombres se 
p u b l i c a r á n opor tunamente; careciendo de 
tal a u t o r i z a c i ó n toda la que a l presente 
pida ó acepte cualquier l imosna ó dona t i -
vo a l fin indicado; a l mismo t iempo se su-
plica á los devotos que han ofrecido y á 
los que desean dar materiales para la re-
c o n s t r u c c i ó n de l a ya dicha E r m i t a , se s i r -
van r e m i t i r l o s á la misma, avisando antes, 
si les fuere posible, para acudi r al recibo 
de ellos. 
E l Cano, Ju l io 19 de 1910.— El P á r r o c o . 
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p m o o i A DE W m m 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 24 del actual , 
se e f e c t u a r á la g ran fiesta á Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen, oficiando en la misma 
de min i s t ros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de la Habana, don Migue l S i m ó n , E. 
O c u p a r á l a c á t e d r a sagrada el R. P. Rec-
tor de Be lén , Fernando Anseolaga, S. J. y 
d i r i g i r á l a orquesta el maestro don Rafael 
Pastor. 
Se i n v i t a á los devotos y contr ibuyentes . 
El P á r r o c o y La Camarera. 
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L A S E Ñ O R I T A 
f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , d o m i n g o , ' á las ocho de 
la misma, sus desconsolados padres, hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos, pr imos y d e m á s famil iares que suscriben, ruegan á sus amista-
des se s i rvan concur r i r á l a casa mor tuor ia , Carlos I I I n ú m e r o 223, 
para de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colón, favor 
que le a g r a d e c e r á n . 
Habana, 23 de Ju l i o de 1910, 
Manue l G. Riuas. — M a r í a P u j o l de Riuas.—Esperanza, OU)n-
pia y J o s é M . Bivas y P u j o l . — A n g e l Diez M u r o . — J o s é Acosta. 
—Francisco y Teresa P u j o l y Masip.—Rodolfo Saenz de Calahorra 
y Pujol.—Cosme y J o a q u í n L a r r e a y Pujol .—Guniers indo Saenz de 
Calahorra y L ó p e z . — R a f a e l Car roura y Sandr ino. 
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Regatas á remo en Varadero—^Un nuevo Bieriot.—I*a catástrofe del "Erbs-
looh."—^Opiniones de aviadores sobre la muerte de Watcher. 
Nuestro estimado colega " E l Po-
pular," de Cárdenas, en su sección de 
"sports" publica las interesantes lí-
meas siguientes sobre las próximas re-
gatas á remo que se efectuarán en la 
hermosa playa de Varadero el día 31 
del corriente: 
"Para cultivar el " r o w i n g ' ^ ó 
" s p o r t " del remo se han constituido 
en Varadero dos "c lubs" de regatas 
con los tí tulos de "Varadero" y " H a -
lleiy," que son los nombres de las ca-
noas que han de contender en la pr i -
mera regata y que han sido la géne-
sis de la formación de los "c lubs ." 
La comisión organizadora, compues-
ta por los Sres. Dres. Alejandro Ney-
ra. José M . Veulens y D. Miguel I / lu-
ria. ha llevado á feliz término su mi-
sión logrando la constitución de los 
dos clubs. E l "Varadero" lo preside 
el Dr. Santiago Verdeja, y el "Ha-
l l e y " el señor Carlos Zanetti. 
La inauguración de los 'dubs t end rá 
lugar el día 31 de este mes, con una 
gran regata en opción á la copa " V a -
radero" que se exhibe en la v i i r ina 
de " L a Escocesa" y que sena adjudi-
cada á la canoa vencedora, por un t r i -
bunal constitiu-ído por el señor Victo-
riano García como Presidente, y los 
señores Carlos Zanetti por el " H a -
l l e y " y Santiago Verdeja por el " V a -
radero." Se celebrará entonces un es-
pléndido almuerzo marí t imo. 
Contenderán las canoas "Varade-
ro" de seis remos y de doce piés. Tri-
pulación : 
P a t r ó n : Leonardo S. Jo r r ín . 
Remeros: Alejandro Neyra Crou, 
•Octavio Verdeja. Julio Castro, Maxi-
miliano Smith. Humberto Cárdenas, 
Ismael Veulens. Y " H a l l e y . " tam-
bién de seis remos de doce piés, t r ipu-
lada as í : 
P a t r ó n : Adolfo Freiré . 
Remeros: Pedro Lluria , Miguel A. 
Reynaldos. Paul Castro, Enrique Vilá 
Ordcqui, Mario Verdeja, Rafael Rey-
naldos. 
La "Varadero" ha sido construida 
en los astilleros de Dubroc en Matan-
zas, y la " H a l l e y " en los de Lluriá. 
de Cárdenas , y es la primera construc-
•ci-ón de este tipo que se ha llevado á 
cabo aquí. Hay, núes, en esta regata, 
intereses de localidad, pues lucharán 
los constructores matanceros contra 
los cardenenses. 
Las regatas empezarán á las nueve 
de la mañana y el almuerzo marí t imo 
se servirá á las once. 
Esta hermosa fiesta de sport pro-
mete un brillante resultado." 
En las notas que anteceden nos pa-
rece que no está bien empleada la 
palabra "-cfob;" ¿ n o . h a b r á querido 
decir el distinguido cronista de " E l 
ñor é hiriendo á su señora. Ambas ca-
sas fueron reducidas á cenizas. 
• D E S C A R R I L A M I E N T O 
La guardia rural de Mayarí salió 
para la Playa de Manteca, por tener 
conocimiento de que en el dial de ayer, 
había ocurrido el descarrilamiento de 
la máquina número 10 de- la "X ipe 
Bay Company" del cual resultaron 
muertos Joaquín Soler, Pedro Lorenzo 
Espada, Charles Weelch. Polo Herre-
ra y Santos Bequer, y heridos graves 
Lorenzo Oliver, Domingo Rojas, Hig i -
nio Altasabal y Pío Secares. 
T E L E G R A M A 
E l teniente Porro, destacado en Nue-
vitas, tuvo confidencias de la existencia 
de dos cajas sospechosas en el parade-
ro Norte de la ciudad de Camagíiey, y 
dirigiéndose á este lugar las examinó 
reservadamente, notando que conte-
nían parques de calibre 38 y 44, en 
cantidad de diez mi l cartuchos y que 
estaban consignadas á esta capital pro-
cedentes de Lugareño. 
Inmediatamente procedió, con los re-
quisitos del caso, á la ocupación de di-
chas cajas las que como queda dicho, 
contenía parques de revólver con once 
mil trescientos cartuchos. 
de un nuevo monoplano de carrera 
dibujado por Bieriot. 
Es un perfeccionamiento del mode-
lo rápido, corto y plano de una fuer-
za de cien caballos con el cual Morane 
hizo en Reims S6 millas á la hora. 
Por medio de un arreglo ingenioso 
las alas del aeroplano una vez esté en 
el aire, podían estirarse como las pie-
zas de un telescopio. 
La velocidiad de la máquina aumen-
ta rá por ese medio. 
Los ensaj^os hechos en Burdeos de-
miu«estran que el nuevo modelo provis-
to de un motor de 50 H . P. da mejor 
velocidad que el empleado en Reims 
accionado por un motor dos veces más 
potente. 
Los cuerpos de Oscar Erbslo'ch / de 
sus cuatro compañeros que murieron 
el día 13 del corriente en la explosión 
del dirigible "Erbs loch" serán inhu-
mados juntos y el sitio de la tumba 
será señalado con un monumento, edi-
ficado por la compañía propietaria 
del aeróstato. 
Los funcionarios del Observatorio 
de Aquisgran declararon que si los 
aeronautas hubieran tenido la pre-
caución de enterarse del estádo de la 
atmósfera, -se les hubiera advertido 
que reinaba una espesa niebla en las 
cercanías, donde tuvo efecto la ascen-
ción y que el viaje era peligroso. 
El Jefe de esa oficina afirma que el 
reciente desastre del "Deutschland" 
(hubiera podido ser evitado si los ae-
ronautas piden informes. 
La muerte de Wachter ha sido el 
tema de la.s conversaciones entre los 
aviadores que discutían sus causas. 
Poco á poco se llegó á conocer la 
causa exacta del accidente. Referente 
á éste algunos de los principales avia-
dores intervievados dieron detalles 
interesantes. 
Hubert Latham que asistió á todas 
las fases de la caida. di jo: 
"Watcher pretendió hacer un vue-
lo " p l a n é " sin rparar el motor. La ve-
locidad resultó enorme y el vuelo 
" p l a n é " se transformó en vertigino-
sa caida. 
" L a resistencia formidable del aire 
destrozó, entonces, las telas y rompió 
las alas." 
E l aviador Thomas, uno de los más 
audaces pilotos del "An to ine t t e " hi-
zo las declaraciones siguientes: 
" A l volar por la mañana, en plena 
tempestad, Wateher fatigó terrible-
mente su aparato. Antes de comenzar, 
las experiencias por la tarde olvidó 1 ^ o González, al llegar 
inspeccionarlo. He ahí la causa de la 1 do ] 
ca tás t ro fe . " 
G a r c í a M e n é n d e z , que en u n i ó n de los s e ñ o -
res don Rafael G a r c í a Alva rez y don Sal-
vador M i r e t Parellada, i n t eg ran l a nueva 
sociedad, de la cual es comandi ta r io el se-
ñ o r don Francisco R o d r í g u e z Mar ibona 
G a r c í a . 
"ercado m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 23 Julio de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 97% á 98 
Calderilla (en oro: 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro es pafíoi... 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.29 en plata 
Id, en cantidades... á 4.30 en plata 
El peso americano * 
en plata española 1.11 V . 
C R 9 M G A B E P O L I O 
(BUEN SHRiVIOIO 
Por el vigilante Especial Amador 
Eivas, fué detenido ayer en Infanta 
y San José el blanco Oscar Pérez Díaz 
ú Osear Díaz Pérez ú Oscar Pama 
Díaz, á v i r tud de encontrarse recla-
mado por el Juzgaido Correccional de 
la tercera Sección en dos causas por 
hurto. > 
En el juicio celebrado esta mañana, 
en el Juagado competente, el detenido 
fué sentenciado por una de dichas 
causas á G2 días de arresto, y por la 
otra quedó á la disposición del Juez 
de Instrucción do la Seccin tercera, 
por haber sido calificado dicho delito 
de robo, y ser de la competencia de 
dietho Juzgado. 
ESCANDADO Y OOAOCTON 
Ayer tarde el vigilante número 415 
se presentó en la Primera Estación 
acompañado de veinte obreros de al-
bañilería, á los que acusan los contra-
tistas de las obras que se están efec-
tuando en ios altos de la Hacienda, de 
promover escándalo y ejercer coac-
'ción con los operarios que en la actua-
lidad están allí trabajando. 
Los acusados quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
ROBO A DOS ARTISTAS 
A l regresar de una excursión á San-
tiago de Cuba, los artistas venezola-
nos Francisco Puenmavor y Alejan-
á la casa Pra-
un 
baúl en poder de José Barceló, se en-
Duís Bieriot cree que ella se debió l̂ 011^0 ^ le* habm-n sustraido varios 
Popular" que se han constituido doshá un formidable remolino que arranco ! dociime!?tos de valor^que guardaban 
equipos ó dos "teams" en vez dé dos 
"c lubs" de regatas? 
Porque para fomentar el " r o w i n g " 
basta con un sólo " c lub . " máxime 
aquí donde todo lo que es deporte lle-
va vida lánguida y difícil. 
Dicho lo cual, ahí va nuestra felici-
tación á los. entusiastas cardenenses 
que con estas fiestas deportivas dan 
buena pnuc'ba de su cultura. 
La prensa de Par í s dice que se han 
ejecutado en Burdeos ensayos secretos 
INCENDIO 
En la madrugada de ayer se quema-
ron tres casas en la ciudad de Pinar 
del Río. 
U N MUERTO 
A las 8 y 30 A. M. del día 22 del ac-
tual, fué herido gravemente por tres 
disparos de revólver en el pueblo de 
Caraballo. el Médico Municipal doctor 
Pedro Meluzá, siendo el autor el señor 
José de C. Sardiñas, el cual ha sido 
detenido. 
H U E L G A 
Los barrenderos de la ciudad de 
Santiago de Cuba se han delarado_ en 
huelga, reclamando aumento de jor-
nal. Su actitud es pacífica. 
OTRO HUELG-A 
la tela de las alas y torció la mitad del 
aparato como un monigote de paja. 
'/:E1 remolino, agrega Blerio-t, es 
un peligro permanente para los apa-
ratos. ' ' 
Esa es igu-almente la opinión de 
Henny Parman, quien dijo que es por 
temor á los remolinos que se encusn-
tran generalmente en las alturas, por 
lo que él efectúa casi siempre sus vue-
los muy bajo. 
r.TANUEL L . DE L I N A R E S . 
" T a n a " (Camagüey) se declararon 
en huelga, pretendiendo que los demás 
trabajadores les secundasen. 
La Guardia Rural salió para el cita-
do lugar para impedir la alteración 
del orden, siendo detenidos Pedro A l -
cota, José Bárzaga, Adolfo Cardona y 
Angel Agramonte, por haber agredido 
al cabo Sariol al tratar de desarmarlos 
con objeto de que no llegaran á reali-
zar coacción con los trabajadores de 
las demás colonias. 
La citada huelga terminó anoche, 
esperando los trabajadores se les abo-
ne lo que gestionaban. 
GHISPAS E L E C t R I C A S 
Anoche, durante la tempestad que 
reinaba, una dhispa eléctrica incendió 
la casa del negro Juan Mi t jan en el 
pueblo de Guane. — Otra chispa ca-
yó en lacasa del blanco Juan Graupe-
P r o v i s i o n e s 
Julio 23. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . 13.00 á 13.% 
En latas de -9 Ibs., q t l á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qtl . á 15.Vi» 
Mezclado según clase . . . . . . 
Arros. 
De semilla . . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla, nuevo . . . SAji á 3.Vi» 
VVejo' . . . . . . . . . á 4.00 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Almendras. 
Se cotizan á 31.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 11.00 á l l . ^ 
Escocia . . . . . . . . á 10.00 
Robalo Nominal. 
Halifax 7.1/2 á 7.% 
Pescada á 5.14> 
Cebollas. 
Isleñas . . . . . . á 25 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . G.1/̂  á G.Vó 
Del país . . . . . . . No hay 
Blancos gordos . . , 5.Vi á 5.% 
Jamones. 
Perris qtl . . . . . . á 26.V?, 
Otras marcas . . . . . 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 1 5 . ^ á 16.00 
Compuesta 12.1/2 á IS.y^ 
Patatas. 
En barriles, del Norte, , 
nuevas 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal á 8.00 
Surdi. arroba, 25 rs. 16.010 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . . 62.00 á 65.60 
Jul io 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. L ive rpoo l . 
„ 31—Antonio L ó p e z . C á d i z y escalas. 
Agrosto 
„ 1—La Navar re . Saint Nazaire . 
„ 1—México. New Y o r k . 
„ l— rMér ida . Veracruz y Projrreso. 
„ l—Reina M a r í a Cr is t ina . Bi lbao . 
(> 1—Solivia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 2—Cayo Boni to . Amberes y escalas. 
„ S—Saratoga. New Y o r k . 
„ 3—Dania. Tamplco y escalas. 
M 6—Durendart . Bremen y escalas. 
M 8—Catalina. Amberes y escalas. 
14—La Navar re . Veracruz . 
M 15—Virginle . Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 19—Reina M a r í a Cr is t ina . Veracruz . 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Jul io . 
„ 23—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
,, 26—Mart ín S á e n z . Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New Y o r k . 
„ 26—Excelsior. N e w Orlcans. 
„ 2S—Manuel Calvo. N . Y o r k y escalas. 
., 30—Havana. New Y o r k . 
Agosto. 
„ 1—La Navar re . Veracruz . 
„ 2—Móxico. Progreso y Veracrux . 
„ 2—Mér ida . N e w York . 
„ 2—Antonio L ó p e z . Colón y escalas. 
„ 2—Reina M a r í a Cr i s t ina . Veracruz . 
„ 4—Dania. V i g o y escalas. 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
„ 15—La Navar re . Saint Nazaire . 
,', 16—Virginie . New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a . 
Para C á r d e n a s goleta Rosita, p a t r ó n E n -
seflat, con efectos. 
Para Ciego N o v i l l o goleta M a r g a r i t a , pa> 
t r ó n Santana, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para K e y Wes t y K l g h t s K e y en el va-
por " M i a m i : " 
S e ñ o r e s S. B. Tue l l , H . H . He in t , Do-
mingo Acosta, Manuel D o m í n g u e z , Dr . Ma> 
nuel Johnson, Sara Heredla, Amado S u i ' 
rer, y de fami l i a , Dr . J o s é Pereda, D r . Ci^ 
r i lo Y a r l n i , Mar io S á n c h e z , J. Dolz, "W. S 
Thomas y 1 de fami l i a . 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a r a I I , de la Habana todos lo» m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
ba r l én , regresando los s á b a d o s por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes. & las 5 át> la tarde, para Sagua y 
C a l b a r l é n . 
en el mismo y dos pañuelos. 
•Se sospecha que el autor de este ha-
cho lo sea el citado Barceló. 
H E R I D A CASUAL 
En la casa de salud "Da Purísima 
•Concepción," ingresó ayer para su 
l o v i m í e n t o m a r í t i m o 
EL " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, trayendo carga general, co-
asistencia médica el blanco Luís Fer- ^espondencia y pasajeros. 
nandez, vecino de Industria 12-3. que 
recibió lesiones de pronóstico nrenos 
grave, al caerle encima una muestra 
que estaba puesta en el frente de di-
cha c-asa. 
El hecho fué casual. 
DETENIDO POR RIÑA 
E l blanco José Patricio Febles Vaí-
dés, vecino de Santa Felicia y Refor-
ma, fué detenido ayer por el vigilan-
te número 1072, á v i r tud de encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rreccional del tercer Distrito, en j u i -
cio por riña. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
por no haber prestado fianza. 
Algunos trabajadores de la Colonia ra, en Paso Real, matando á dicho se-
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por una o m i s i ó n que deploramos since-
ramente, dejamos invo lun ta r iamente , a l dar 
cuenta en nuestra ed ic ión de esta m a ñ a -
na de la c o n s t i t u c i ó n de la sociedad Gar-
cía , Mirat y Ca., S. en C, sucesora de la 
firma Maribona, G a r c í a y Ca., S. en C , de 
consignar entre los socios gerentes de la 
misma, el nombre del s e ñ o r don R a m ó n 
Este buque se hará nuevamente k 
la mar en la tarde de hoy con desti-
no á los puertos de su procedencia. 
E L " SAR.ATOGA" 
Hoy se ha rá á la mar con destino 
á New York el vapor americano "Sa-
ratoga," llevando carga general y pa-
sajeros. 
E L "NORUEG-A" 
Para Puerto de México salió el va-
por noruego "Noruega" con carga de 
tránsi to. 
U N VIVERO 
Hoy salió á hacer sus pruebas el v i -
vero de nueva construcción "Alfredo 
.Zayas," de la. propiedad de los seño-
res Rodríguez, Parapar y Compañía. 
Dicho vivero ha sido eonstraído er. 
Santa María, Pinar del Río, por el 
carpintero de rivera don Benito Oliva. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 23 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor ame-
r icano Ol lvet te , c a p i t á n Turner , tone-
ladas 1678, con carga general y pasa-
jeros, consignado á, G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
SALIDAS 
D í a 23 
Para Matanzas vapor a l e m á n Eger. 
Para Veracruz vapor a l e m á n X a m a n t i a . 
Para Puer to M é x i c o vapor noruego N o -
ruega. 
Para N e w Y o r k vapor americano Sara-
toga. 
Para Be l ton ( Ñ i p e ) vapor i n g l é s Ashmore . 
Para Apalachicola . barca u ruguaya L l u i s . 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Ol lve t te . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 23 
Para N e w Y o r k vapor americano M o n t e -
rey, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, . por Zaldo y Ca. 
Para N e w Orleans vapor americano E x -
celsior, por A . B . Woode l l . 
Para H a m b u r g o y escalas v í a C o r u ñ a , y 
Santander, vapor a l e m á n An ton ina , por 
H e i l b u t y Rasch. 
BUQUES CON E E G I S r K O A B I E R T O 
Para N e w Y o r k vapor noruego Ot ta , por 
D. Bacon. 
Para Canarias, C á d i z y Barcelona, vapor 
e s p a ñ o l M . S á e n z , por Marcos, H e r -
manos y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a , por Zaldo y Ca. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
24 Antonina . Puer to M é x i c o . 
24— M a r á Ko lb . G é n o v a y escalas. 
25— M a r t í n S á e n z . New Orleans. 
25— Esperanza. New Y o r k . 
onterey. Veracruz y Progreso. 
26— l í e g i n a . Amberes. 
27— Havana . New Y o r k . 
28— Reingraf . Boston. 
BUQXfES DSSFACHA»©S 
D í a 22 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
r icano M i a m i , por G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
53 pacas y 111 tercios tabaco, 4 cajas 
dulces y 213 bul tos provis iones y 
frutas . 
Para Matanzas vapor a l e m á n Eger, por 
H e i l b u t y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracruz vapor a l e m á n N u m a n t i a , 
por H e i l b u t y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Para Puer to M é x i c o vapor noruego Norue-
ga, por Lykes y hermano. 
De t r á n s i t o . 
Para Bel ton ( Ñ i p e ) vapor i n g l é s A s h m o -
re, por L o u i s V . P l a c é . 
E n lastre. 
fiiSWfltmiMMM 
DECANATO D E L C U E R P O CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucai 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J . F . Bem 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bera 
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Con 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arósto 
gui, Aguiar 10814. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsui 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul 
uell, Cónsul, Mercaderes I614. 
Ecuador, señor F . D, Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilie^ 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 3. 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señoi 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P| 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altoi 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ai» 
turo Palomino, Cónsul General, Be* 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Jobn Lowdoo, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme 
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labsrrérq 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazóai 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Peasant, Cóa 
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á, cargo del Consulado dj 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillfli 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Ar©ol<i 
Cónsul, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pined^ 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Có» 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cóo< 
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu» 
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedn 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Coa* 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcclls, Con 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legacióíi) 
«n la Lonja de Comercio. 
Habana, Julio de 1910. 
De 
De 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 23 
De C a i b a r i é n vapor Cosme Her re ra , c a p i -
t á n G o n z á l e z , con efectos. 
De C a b a ñ a s goleta Caballo M a r i n o , p a t r ó n 
Lópes:, en lastre. 
M a r i a l goleta P i la r , p a t r ó n Palmer , 
en lastre. 
Puer to Padre goleta Blanca, p a t r ó n 
Pr ie to , con 2S0 palos cedros. 
De C a b a ñ a s goleta Arazoza, p a t r ó n P a l -
mer, en lastre. 
DESPACHADOS 
D í a 23 
Para Dimas goleta Ange l i t a , p a t r ó n L l o -
ret , con efectos. 
Para M a r i e l goleta Al t ag rac i a , p a t r ó n N a -
var ro , con efectos. 
Para C a b a ñ a s goleta Arazoza, p a t r ó n P a l -
mer, con efectos. 
Para id . gole ta . M a r í a Carmen, p a t r ó n 
Bosch, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas , pa-
t r ó n Valen t , con efectos. 
Ü M p r e m M e r c a ¡ r l l f e 
A los señores Accionistas de la So-
ciedad. A n ó n i m a 
••LA K K G U J L A D O R A " 
Por orden del s e ñ o r Presidente, se ad-
v ie r te á. sus asociados que nn» h a b l é n d o s í 
efectuado la Jun ta General el d í a 17 áe\ 
corr iente por fa l t a de concurso, que ésta 
t e n d r á lugar con el n ú m e r o que concu-' 
r r a el p r ó x i m o domingo 24, a l m e d i o d í a 9 
en el mismo lacol del domic i l io de esta So» 
ciedad, A m i s t a d n ú m . 12i . 
Se recomienda la m á s pun tua l asistencia, 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anter ior . 
In fo rme de la C o m i s i ó n de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes admin i s t ra t ivos . 
Habana, Ju l io 18 de 1910. 
8249 
E l Secretario Contador, 
Emi l io de los H é r c s . 
3t-18 4d-19 
C3> X J X J Z E I T * XISO" 32 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
( V e r s i ó n Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publ icada por la casa edlto-
VÍAl de Garnier y Hermanos, de Pa-
rte, se encuentra de venta en l a 
casa de W l l s o n , Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
vez "Don Quijote." E l retrato del 
héroe de la Mancha es popular; por 
consiguiente podéis observar que na-
da falte á mi disfraz—y de ello m« 
vanag-lorio—más que la perilla que re-
clamo, apéndice que completará mi 
•semejanza con el amo del buen San-
cho. ¡Conque, maestro, á ello! 
—'Nada más fácil, caballero de la 
Triste Figura, repuso el peluquero 
que era algo literato en sus ratos de 
ocio. Voy á fabricaros una perilla 
que os dará un aire más marcial to-
davía; de modo que esta noche en la 
Grande Opera ó en el Chateau-Rou-
ge, ninguna Dulcinea del Toboso ó de 
Batignolles os resistirá. 
—'¡Bien dicho! dijo el desconocido 
sentándose en un sillón delante de 
un tocador, después de haber colgado 
cuidadosamente de una percha su ba-
cía y su espada. 
Mientras que el peluquero, con las 
tijeras en la mano, se ocupaba en 
cortar con arte una enorme perilla en. 
un lío de "crep.Vis," abrióse la puer-
ta de la tienda y entró una joven. 
Al aspecto de aquella desconocida, 
cuyo porte, sin embargo, era más que 
modesto, don Quijote, y el peluquero 
quedaron estupefactos. 
E r a una joven de belleza extraor-
dinaria, alta y esbelta, con unos ojos 
de un azul tan obscuro que parecían 
negros. Sus rojos labios ardían en su 
rostro de cutis moreno, que resaltaba 
más á la luz de la lámpara. 
Su cara, de tipo extranjero y fac-
ciones duras, tenía una expresión tan 
particular que causaba una sensación 
en que la inquietud se mezclaba con 
el encanto. 
Llevaba un vestido negro muy sen-
cillo, y su cabeza estaba cubierta con 
un "mezzaro," especie de mantilla de 
seda negra que usan las mujeres cor.-
sas. y que le sentaba perfectamente 
Su aspecto era extraño y algo sal-
vaje. , 
Al verla tan bella en el o'riginál 
conjunto de su persona, se explicaba 
cualquiera ciertos crímenes suscitados 
por la pasión, pero aquella hermosa 
criatura no parecía notar el efecto 
que producía, lo cual aumentaba su 
particular atractivo. 
A una belleza realmente extraordi-
naria, reunía su rostro una expresión 
de candor inefable. 
E l vestido de la joven estaba mo-
jado hasta el punto que la tela no 
conservaba pliegue alguno y sus za-
patos estaban manchados de lodo. 
—'¿Qué queréis? preguntó el pelu-
quero. 
L a desconocida se sentó, y sin con-
testar colocó en el suelo una maletita 
que llevaba en la mano. 
Luego se quitó de un tirón la espe-
cie de mantilla que cubría su eabrza. 
y desató sus cabellos, largos, espesos, 
rizados, espléndidos, que cayeron en 
sedosos bucles sobre sus hombres y 
que al esparramarse parecieron for-
marle una capa. 
E l peluquero quedó deslumhrado. 
E n su vida había visto cabellera se-
mejante. 
Don Quijote, extasía do, inmóvil y 
mudo, miraba á la joven. 
—Caballero, dijo la joverí algn 
trémula, yo quisiera... 
Callóse. Parecía sufrir, y gruesas 
lágrimas se deslizaron por sus me-
jillas. 
—¿Qué tenéis, señorita? preguntó 
Don Quijote levantándose. 
Con la servileta blanca atada al 
cuello y tapando á medias su coraza, 
y su rostro cubierto de jabón, tenía 
la facha más cómica posible. 
—Yo quisiera... prosiguió la jo-
ven,' cada vez más turbada ante las 
ardientes miradas de aquellos dos 
hombres. 
E l peluquero, acostumbrado á se-
mejantes aventuras, comprendía á 
medias. 
—i Y bien ! dijo. Hablad, señorita. 
Qué deseáis ? 
—'Caballero, repuso bruscamente la 
joven, deseo vender mis cabellos. 
¿Queréis comprármelos? 
Don Quijote, estupefacto, miró su-
cesivamente al peluquero y á la jo-
ven. Estaba ya dominado, pero trata-
ba de sustraerse al encanto de la jo-
ven, burlándose de su propio senti-
mentalismo. 
—¡ Ofrezco por ellos cincuenta fran-
cos! dijo el peluquero, que á primera 
vista había comprendido que era un 
buen negocio. . . . 
—Acepto, rcpusio la joven. Sólo os 
ruego que nio los cortéis pronto. 
— E n un momento.. . soy muy há-
bil. . . ¿Me permitís, caballero? . 
E l peluquero cogió las tijeras y se 
dirigió hacia la joven, que con las dos 
manos le presentaba sus cabellos. 
Estaba verdaderamente hermosa en 
aquella postura, teniendo cogida sus 
largas trenzas negras, que parecía es-
tar ofreciendo en holocausto. 
Y a el peluquero, que había visto 
muchas otras escenas parecidas y no 
se preciaba de sensible, se disponía á 
cortar sin vacilación, escrúpulo ni re-
mordimiento aquella espléndida cabe-
llera, cuando el hombre le detuvo. 
—¡ Esperad ! dijo ; ¡ esperad, par-
diez ! 
—¿Qué queréis? exclamó el pelu-
quero asombrado. 
—¿Vais á cortar los cabellos de es-
ta señorita? ¿Os atreveréis á hacer 
una cosa semejante? 
—Seguramente. Yo se los compro, 
puesto que quiere venderlos. Es li-
bre de hacer de ellos lo que quiera, 
y puesto que eso le conviene, no veo 
por q u é . . . . 
—¿Creo haber oído que se los com-
práis en cincuenta francos? preguntó 
el desconocido. 
—'No valen más. Es preciso que yo 
saque algún beneficio de ellos. 
—¡Pues bien! yo doy cieu francos 
por ellos, dijo don Quijote; y pago 
contante, aquí está el dinero, que yo 
no puedo consentir que se corte seme-
jante cabellera; eso sería un crimen. 
Y alargó á la joven un billete d« 
cien francos. 
L a desconocida había escuchado el 
coloquio con aire atontado, mas lue-
go pareció comprender que don QuJU 
jote se interesaba por ella. 
—Soy provinciana, dijo con voí 
dulce y bien timbrada. Acabo de lle-
gar á París por primera vez, y me ha-
llaba sin recursos. No he tomado ali-
mento alguno desde ayer. Tengo 
hambre y no sé dónde albergarme. 
—Venid conmigo, dijo el desconoci-
do. ¿Queréis? 
L a joven miró un momento á aquel 
extravagante individuo. 
—No tengo inconveniente, con-
testó. 
Don Quijote arrojó sobre el tocador 
la servilleta que tenía puesta. Cogió 
su espada y su bacía de barbero, y" 
echó cinco francos sobre el mostra-
dor. 
—Venid, señorita, dijo á la joven. 
Esta le siguió después de haber sa-
ludado al peluquero estupefacto. 
—¡Imbécil! dijo el peluquero rien-
do. Ha hecho bien en escoger el tra-
je que lleva. ¡Don Quijote, bahl 
¡bien lé ha cogido! Debo ser alguna 
farsante. De todos modos, ese necio 
me ha hecho perder un magnífico ne-
gocio, porque yo habría podido ve»* 
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Los que se van. 
Gran pasaje el que lleva hoy el va-
por Saratoga á las playas de Nueva 
York. 
El Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin, que se dirige á las Montanas 
de Maplewood, en New Hampshire, 
acompañado de su bella cuanto elegan-
te esposa, ia señora Miné Pérez Ghaü-
mont de.Truffin, y de todos sus hijos. 
Va también en su compañía la seño-
ra viuda de Chaumont con su hija, la 
señorita Cheche Pérez Chaumont. una 
de las figuras más encantadoras del 
mundo habanero. 
Mme. Le Mat, la elegante dama, 
que sale igualmente con dirección á 
Maplewood en compañía de su bellísi-
ma hija Henriette. 
Los esposos Sarah Deus y Urbano 
Balbín con la espiritual é interesante 
señorita Usenda Deus. 
La distinguida dama Ana Martos de 
Echarte con su bella hija, la señorita 
Angelita Echarte, tan celebrada en 
nuestra sociedad. 
La señora Amelia Castañer de Co-
ronado, la distinguida esposa del di-
rector de La Discusión, con su encan-
tadora hijo Josefina. 
E l distinguido caballero Ernesto 
Longa, que va á las Montañas, por una 
temporada de dos meses, en compañía 
de toda su simpática familia. 
La respetable señora Matilde del 
Castillo viuda de Aróstegui, que va á 
e-u acostumbrado viaje á Nueva York, 
donde la esperan hijos amantísimos. 
E l doctor Edelmiro Fernández en 
compañía de su distinguida familia. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, señor Arturo Ilevia. y el de la Au-
diencia, señor Juan A. Menocal, acom-
pañado-este último de su familia. 
LTn grupo de matrimonios: 
Adolfo Ovies y Esperanza Cantero 
con su graciosa hija Eugenia. 
E l doctor Octavio Averhoff y Cclí 
Sarrá. 
Ignacio Plá y María Julia Faes. 
Guillermo Freyre y Engracia Hey-
drich. 
Y Juan Argüelles y Herminia Ro-
dríguez, pertenecientes á la culta so-
ciedad cardenense, que se dirigen á 
Saratoga. 
La señora viuda de Calderón en 
compañía de sus hijos Graziella y A l -
berto. 
La señorita Amelia Barreras. 
Y los señores Cosme de la Tórnente, 
Francisco Rovirosa, Manuel Ortega, 
Joaquín Alsina, Julio Esnard, Fran-
cisco Paradela, Fernando Hamel. Juan 
A . Ramírez, Gonzalo Sanguily, Rodol-
fo "Warren y el conocido joven Miguel 
Franca. 
TJn viajero más. 
E s el sabio profesor Carlos de la 
Torre, que sale también hoy, por la vía 
de Knights Key, para los Estados Uni-
óos. 
: Seguirá viaje á Europa para tomar 
¡parte, con la representación 'de Cuba, 
en los congresos científicos que han de 
celebrarse en Gratz y Stokolmo. 
f Lleven todos un viaje feliz! 
! f ; • 
| Días. 
Un saludo, por anticipado, á las 
Cristinas que celebran mañana su fies-
ta onomástica. 
Haré mención primeramente de da-
mas tan distinguidas como Cristina 
Botet de Gelats y su hija, Cristina Ge-
lats de Méndez, así como las señoras 
Cristina Gobel viuda de López, Cris-
tina Pujáis de Alvarez y Cristina Mon-
tero de Bustamante. 
Señoritas. 
Cristina Hernández Miró, María 
Cristina López Gobel. Maucha Mar-
qués, María Cristina Sevilla y Cristi-
na Fernández Rosillo, ausente esta úl-
tima en Santiago de Cuba. 
Y la blonda, la espiritual Cristina 
Kindelán, gala encantadora del mundo 
habanero. 
A todas, felicidades! 
* * 
Miss Steinhart.. 
Plorence, la adorable hija del direc-
tor de la Havrnia Electric l iaüway 
Company, sale hoy con dirección á Ma-
tanzas para pasar nna temporada de 
varios días al lado de su bellísima con-
discípula, la señorita Mercedes de Be-
navides, que reside en la poética ciu-
dad. 
¡ Sea todo agrado y todo satisfacción, 
durante su ausencia, para la encanta-
dora Florence Steinhart!' 
Las fiestas del Apóstol. 
E l Centro Gallego, fiel á una tradi-
cional costumbre, se dispone á conme-
morar con gran, lucimiento la festivi-
dad de Santiago. 
Habrá en la noche de mañana, y 
frente á su local, por Prado, una refre-
ía que ofrecerá la simpática Banda de 
la Beneficencia. 
Y habrá también vistosos fuegos ar-
tificiales en la azotea del edificio. 
E l lunes, en el teatro Nacional, se ve-
rificará la anual función á favor de 
los fondos de la Sociedad de Benefi-
cencia Gallega, representándose E l 
Conde de Luxemburgo, por Esperanza 
Iris y todas las huestes de Albisu. 
Las fiestas de Santiago Apóstol se-
rán acompañadas, lo mismo mañamj 
que el lunes, por el estallido de bombas 
y voladores en profusión. 
No podrían f a l t a r . . . 
P. P. C. 
Sale mañana para el Mariel la dis-
tinguida y muy simpática familia de 
Sell y Guzmán para pasar en su casa 
\eraniega de aquel pintoresco pueblo 
los meses que restan de la estación. 
Felicidades 1 
Está de fiesta mañana la Comisión 
de Sport del Calino Español. 
Se traslada á La Tropical. 
Allí, en los jardines de la gran fá-
brica de cerveza, se celebrará un al-
muerzo para el que recibo atenta invi-
tación de mi querido amigo don Juan 
G. Pumariega, entusiasta presidente de 
esa Comisión, ima de las más impor-
tantes y mejor organizadas del institu-
to del Prado. 
Precederán al almuerzo varios asal-
tos de esgrima, al aire libre, entre los 
discípulos de la sala de armas del Ca-
billo Español. 
Todos, lo mismo los miembros de la 
Comisión de Sport que los invitados á 
la j i ra , deberán estar en la estación de 
Concha á las ocho y media de la ma-
ñana. 
Es la hora de cita. 
De la Habana Social. 
Cedidos amablemente por su dueño, 
el doctor Luis Miguel, se celebrará en 
la glorieta de los baños E l Progreso 
un gran baile para complacer á las se-
ñoritas que así lo demandaron de la 
Directiva de tan simpática sociedad de 
asaltos. 
Aunque no está acordada la fecha 
de su' celebración, puedo anunciar, de 
antemano, que tocará una popular or-
questa y que se repar t i rán carnets muy 
elegantes. 
Y ya, con referencia á E l Progreso, 
diré que mañana se repetirán en aque-
llos magníficos baños del Vedado los 
conciertos dominicales que con tanta 
aceptación viene ofreciendo, desde co-
mienzos de la temporada, el quinteto 
de cuerdas que dirige el maestro Ro-
meu. 
Anuncia el simpático confrére de E l 
Triunfo que además del concierto ha-
brá un poco de baile. 
Se ha preparado, á este objeto, un 
departamento apropiado de la glorieta. 
Buena idea! 
Esta noche. 
La sesión solemne del Colegio de 
Abogados para el reparto de premios 
á los favorecidos en su Certamen 
anual. 
E l concierto del Conservatorio do 
Peyrellade como tercera sesión de los 
Ejercicios Artísticos del curso pre-
sente. 
E l baile de la sociedad Dinorah en 
su local de Monte 15. 
Y ópera en Albisu. 
Se cantará TAicia por la aplaudida 
tiple Aida Gonzaga. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rAplflo y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda =lase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las íarmac ias . 
Depós i to principal: Farmacia Santa Kosa. 
Bernn'f.a 4. 
1858 J l . 1 
EN " L A BENEFICA' 
E l lunes 25, festividad del Apóstol 
Santiago, Pa t rón de España, se d i rá 
en la capilla de " L a Benéfica," á las 
10 de la mañana, una misa, siendo el 
oficiante el bien querido párroco de 
Jesús del Monte, reverendo Padre 
Manuel Menéndez, director diocesano 
de la Asociación Pontificia, quien di-
rigirá en el ofertorio su autorizada 
palabra á los asistentes al acto reli-
gioso. 
In t e rp re t a rá en el violín escogidas 
piezas musicales el inteligente artista 
Diego Guiance, organista de dicha ca-
pilla, siendo acompañado en el armo-
nium por una distinguida profesora. 
No es necesario invitación particu-
lar. « 
EL CLUB "eiJONES" 
Recientemente nos ocupamos del 
"Club Gi jonés" y anunciábamos su 
primer j i r a para el domingo 14 del 
próximo Agosto, víspera de Nuestra 
Señora de Begoña, la popular fiesta 
de aquella hermosa villa asturiana. 
Pero ahora nos comunica nuestro es-
timado amigo don Raúl Acebal, entu-
siasta Presidente del nuevo Club, que 
por no disponer ese día de los ja rd i -
nes de " L a Tropical ," se ha transfe-
rido la j i r a para el 21 del mismo mes, 
en lugar que oportunamente se anun-
ciará. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra reiterar nuestra felicitación á los 
animosos organizadores del simpático 
"Club Gi jonés ," deseando á su di-
rectiva toda clase de aciertos en sus 
gestiones. 
V A R I E D A D E S 
D E L I N C U E N T E POR CARIDAD 
E l caso de la hermana Cándida, de 
quien tanto habló la Prensa reciente-
mente, es curioso, pero no es único. 
Maichas otras veces se han cometido 
fraudes que sólo tenían por objeto ha-
cer obras de caridad. 
Una cosa semejante, aunque más en 
pequeño, ocurrió hace ocho años con 
el cajero de la Facultad de Medicina 
de Par ís . Este señor desfalcó cerca 
de veinte mi l francos, y el proceso de-
mostró que su vida era sumamente 
económica, y que su sueldo cubría con 
exceso todas sus necesidades, pero 
en cambio, era tan caritativo, que no 
bastándole sus economías para soco-
rrer á los pobres, había llegado hasta 
el robo, 
Par ís parece ser la patria de este t i -
po de delincuente. Aun no hace mu-
chos meses fué llevado á la cárcel de 
uno de los más lindos suburbios de la 
capital francesa, un sujeto muy que-
rido de todos los vecinos, los cuales 
se quedaron asombrados al saber que 
aquel hombre tan bueno y tan carita-
tivo había cometido una porción de 
robos. 
E l asQmbro estaba justificado, por-
que durante miuchos años, el individuo 
en cuestión venía gozando fama de f i -
lántropo, y su nombre aparecía en 
todas las listas de donantes para obras 
de caridad, sin que esto lo hiciera por 
despistar á la policía, pues cuando fué 
detenido acudieron muchas personas 
á declarar en favor suyo, y se supo de 
muchas obras caritativas realizadas 
secretamente. 
Hace cinco años recibieron donati-
vos anónimos de mi l y dois mi l pesetas, 
varias instituciones filantrópicas de 
New York, y no hubo manera de ave-
riguar quién era el misterioso donan-
te, hasta que, al cabo de algún tiem-
po, se celebró la vista de .una causa 
seguida contra un comerciante que 
había quebrado por dar no sólo cuan-
to poseía sino el importe de una por-
ción de giros aceptados, y no pagados, 
á f in de tener más dinero para limos-
nas. 
Lo más raro del caso es que todas 
sus obras caritativas eran anónimas, 
y por »lo tanto no podían inspirarse en 
el deseo de notoriedad que es la causa 
de otros muchos delitos como éste. 
Una antítesis absoluta de este caso 
la ofrece Mr. Peter Vari Vlissenger. 
conocido fiíántropo de Chicago, que 
fué detenido en 1908 por falsificacio-
nes de hipotecas que ascendían á más 
de cinco millones y medio de pesetas-'.. 
Van Vlissenger había subido en 
veinte años de ordenanza á director 
de una casa de banca, y era muy co-
nocido por sius espléndidas limosnas á 
las asociaciones caritativas y á las 



















L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FORMARA EPOCA EN LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
Y 
POR L A MITAD DE PRECIO 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACION E N 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 















d a ú Mandamos muestras de imestras telas á todas las personas que del iu ter ior de l a I s la nos las pl-> pero les suplicamoa que nos expl iquen bien lo que desean, á ñ u de poder serv ir las con acierto. 
^ytrrrr—.^ 1944 Jl. X 
vivido muy á sus anchas con lo que 
ganaba honradamente, pero prefirió 
cometer grandes falsificaciones nada 
mlás que por figurar como un filán-
tropo extraordinario. En la vista del 
proceso confesó que, para cometer las 
falsificaciones, se valía de un potente 
foco eléctrico, colocado debajo de la 
mesa de despacho, cuyo tablero era d.? 
cristal, y como de este modo los do-
cumentos se transparentaban, podía 
calcar las firmas. 
Kntre los delincuentes por caridad 
figura por lo menos un caso de suici-
dio. Un eomertiante de Trelon que 
había perdido todo su capital deseaba 
ardientemente dejar algo á su fami-
lia, y para lograrlo alquiló aparato 
cinematográfico, lo puso en marcha, y 
después de colocarse delante del obje-
tivo se saltó la tapa de los sesos. A l 
tomar esta resoluoión dejó una carta 
en la que rogaba á la compañía pro-
pietaria del aparato que entregase á 
su familia el valor de la t rágica pelí-
cula. In-útil es decir que la policía se 
incautó de la cinta y no pudieron go-
zar de la proyección los aficionados á 
cosas tétricas. 
" E l Veterano" 
La popular revista, que con el t í tu-
lo que antecede á estas líneas se pu-
blica en esta capital, bajo la dirección 
del coronel Nazario Rodríguez Feo, 
trae su último número repleto de ex-
celente lectura que firman literatos de 
nombre, como se verá en el siguie-nte 
sumario: 
Confianza en el G-obierno.—'Sobre 
arte : por Oscar Wilde.—Curiosida-
des.—España en Cuba: poco en sazón 
y poco en razón, por Tomás Orts Ra-
mos.—Venezuela : Nuevo Gabinete/— 
E l libro de Weyle r .—Par í s : los ene-
migos de Venecia, por E. Gómez Ca-
rrillo.—Casinos militares.—Las ma-
nos de seis mujeres, por Salomé Nú-
ñez y Topete.—Galería: general Te-
11o Sánchez.—El origen del helado.— 
De la vida: Bohemia, por Tomás Ser-
vando Gutiérrez.—Comercio de I ta-
lia.—Pechas históricos de Cuba, por 
Luis Lagomasino.—Infierno y gloria, 
por R. Verea.—El orgullo del genio: 
Víctor Hugo y Bismarck.—Nuevo fu-
sil.—La miel y la vida.—'Sección poé-
tica : Alma de raza, por Andrés A. 
Mata. 
I P o i i r I c x a L x o o s 
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, han recibido por el último correo 
muchas novedades de libros y revis-
tas, entre las que citaremos: 
"Por Esos Mundos" gran revista 
universal con primorosos grabados, 
que contiene información completa de 
los sucesos mundiales. Este número 
es el del mes de Julio. 
" E l Mundo M i l i t a r , " número muy 
interesante. 
" E l Mundo Científico," revista in-
dispensable á los industriales y á los 
obreros. 
"Alrededor del Mundo,'* almacén 
de curiosidades de gran interés y u t i -
lidad. 
" E l Nueve Mundo," con una infor-
mación completa de sucesos. 
"Los Contemporáneos , " con un 
cuento delicioso. 
"Comedias y Comediantes," revis-
ta textual, con magníficos retratos en 
colores y nota ilustrada de los es-
trenos. 
Nacional.— 
Esta noche, á segunda hora, se es-
trena la comedia de C. Arniches y 
Lucio, titulada " E l Brazo Derecho." 
En la primera tanda i rá " E l Sue-
ño Dorado," divertida comedia de 
V i t a l Aza. 
Antes de empezar las obras se ex-
hibirán las magníficas películas t i tu-
ladas "Andrea Ohenier" y " E l Cria-
do fiel" y el notable trío Palermo tra-
ba ja rá en ambas tandas. 
Mañana gran " m a t i n é e . " 
Payret.— 
Las tandas de esta noche se eubren 
con tres zarzuelas de gran éxito y que 
siempre dan llenos. 
Va á primera hora " L a banda de 
trompetas," por la gentil y siempre 
aplaudida Teresita Calvo. 
" L a Patrona del Regimiento," zar-
zuela de Luis Larra y el maestro To-
rregrosa, irá en la segunda tanda, y 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Kuenos A ire s ni. I 
E n esta CllnJca se cura la simss «n 2« 
dfas por lo general, y de no ser ast aa W 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugrerldaa por entida. 
des poco afectas 6. mí procedimiento me 
obligan — con pena — 4 producirme de este 
modo. Te lé fono: 6120. 
1930 J l . 1 
e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Kstrechez de la or ina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Síflles t r a t ada por i n -
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7B92 26-1 J l . 
para la tercera se ha elegido la gra-
ciosa zarzuela "Los hijos del Obis-
po," por la hermosa tiple María L u i -
sa .Villegas. 
Lo dicho: es'ta noche no se cabe en 
•Payret:.4 *. i . — 
Albisu.— ':: 1 ' " 
Esta noche se pondrá en escena la 
Biénipre aplaudida ópera en tres ac-
tos y seis cuadros del maestro Doni-
áétti, titulada " L u c í a d i Lammer-
moor." 
He aquí el reparto dado á la obra: 
R E P A R T O 
L u c í a , Sra. A i d a Gonzaga. 
Al i sa , Sra. E n c a r n a c i ó n Gi l . 
Edgardo, Sr. M a r i o Serre t i . 
L o r d Enr ico As thon , Sr. Juan Romeu. 
L o r d A r t u r o , Sr. Amadeo L l a u r a d ó . 
Raimondo, Sr. Santiago Marco. 
Normanno, Sr. Ja ime Ponsoda. 
La función es corrida, costando la 
luneta con entrada un peso veinte 
centavos. 
Mañana, á petición de distinguidas 
familias, se can t a r á en la " m a t i n é e " 
la bellísima opererta "Las Princesas 
del Dol lar , " obra en la cual obtienen 
grandes triunfos Esperanza Ir is y Jo-
sefina Peral. 
Por la noche i rá la misma opereta. 
En la entrante semana reprise de 
" E l encanto de un vals. ' ' 
Han empezado los ensayos de la fa-
mosa opereta vienesa ti tulada " L a 
Divorciada." 
Pronto su estreno. 
Martí.— 
" L a Flor de la Canela," entremés 
•de Reinoso estrenado anoche, obtuvo 
un brillante éxi to. 
En su desempeño estuvo admirable 
el quinteto Japonesita. 
Esta noche se repite " L a Flor de 
la Canela," á segunda hora. 
En la primera tanda va " L a Jaque-
tona" y en la tercera "Soy fogón ó 
el Permanente Cheché , " dos obras en 
las cuales obtienen muchos aplausos 
la gentil Carmita de la Maza y el in i -
mitable Garrido. 
También se exhibirán magníficas 
películas. . 
Politeama.— ! r~~r'' 
Anuncian los programas de hoy la 
c! espedida del asombroso Cunning con 
una magnífica función á precios po-
pulares, en la que ejecutará " E l dia-
blo del Nor te" sus actos más famosos 
con ejercicios de adivinación por 
Mlle. Bdmunda y el baile de los velos 
polícromos por la bella Renée. 
Varios carpinteros han retado á 
Cunning, mediante una apuesta de 
200 pesos, á que se escape de una ca-
ja que cons t ru i rán ellos mismos en el 
escenario. Cunning ha aceptado 1» 
apuesta y promete escaparse de la ca-
ja en 20 minutos ó menos. Este acto 
sensacional será el último de la fun-
ción. 
Son realmente asombrosos los ejer-
cicios del misterioso personaje. 
E l Gran Teatro se l lenará esta no-
che, puesto que son incontables las 
personas que desean ver á Cunning y 
es esta su últ ima función. 
Actualidades.— 
Los programas de este teatro anun-
cian un sensacional " m a t c h " de bo-
xeo; pero tenemos entendido que no 
sé podrá efectuar, ipor haber suprimi-
do la Secretaría de Gobernación, á ra-
jatabla, el jugilismo, aun siendo de 
exhibición. 
Mientras lanto, Santos y Artigas 
combinarán otro programa con los 
Ashers y otros elementos de que dis-
ponen. ^ 
Pero antes, consulten con el acre-
ditado -abogado, policía é inspector de 
espectáculos, Sr. Incháustegui , el t ra-
je que han de sacar los artistas, no 
vaya ¡á ser que resulte atentatorio á 
las buenas costumbres y á las ú l t imas 
modas. 
Alhambra.—• 
Sigue dando llenos la divertida zar-
zuela de Delmonte y Mauri , " L a bom-
ba del tío Samuel." 
Esta noche i rá primera hora " L a 
bomba del t ío Samuel," y volverá á i 
efectuarse el reñido combate entre 
los "invencibles" boxeadores Mr . Del-
monte y Mr . Feliú. 
La segunda tanda se cubre con " L a 
comparsa de la bu l l a , " zarzuela que 
cada día gusta más. 
" E l bobo rumbero," del aplaudido 
autor Sorondp, i rá en la tercera tan-
da, lo cual quiere decir que es tará de 
bote en bote. 
Pronto la zarzuela " E l hijo del A l -
calde." 
Peligro,— 
En la calle de Agniar, entr, , * 
Peña Pobre y Cuarteles, a'eer i I 
pares, levantaron una losa pa? • lft 
lación ó reparación da cañe,./1 lnst'a 
que h'icieron el trabajo debie^' H 
estar muy apurados ú padecien!? % 
"strook svrorm." microbio cie , ^ - l 
gligencia. según el dictamen de 1 ^'4 
misión científica americana n ^ 
á Puerto Rico a estudiar ese a M 
pues se conformaron con volv^p^-l 
locar la losa sobre c! vacío, dg-'3 Co-
la de balancín peligroso para l o . s T ^ 
seuntes no advertidos del desDerfe^ 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo ' P 
co en su clase. — Dos tandas di ^ 
i 
— A las ocho vistas 
y la comedia El Sueño Dorado. 




En los intermedios de ambas tand 
t rabajará el Trío Palermo. 
'IRAN TEATRO PAYRET.—. 
Compañía de Zarzuela y Operpi 
— A las ocho: La Randa de Tromnet*' 
— A las nuevefl La Patrona del He 1 
miento. — A las diez: Los Hijos del 
Obispo. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta-, 
— A las ocho: se pondrá en escena l-
ópera en tres actos titulada Lucía d& 
Lanwiemoor. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí. 
ta. — A las ocho: La Jaquetona. : ^ 
las nueve: La Flor de la Canela. —^ 
las diez: Soy fogón ó E l Cheche Per. 
manente. 
SAI.ON-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. Fuá/ 
eión diaria. — Estreno de películas.—( 
A las ocho: nuevas películas y númei 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
líenlas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números da 




Espectáculo nunca visto. — El mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— | 
Compañía de Zarzuela. — A la^ 
ocho: La Bomba del Tío Samuel. — M 
las nueve: La Comparsa de la Bullo. 
A las diez: E l Bobo Rumhero. *| 
REGISTRO CIVIL 
Jul io 21. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur.—Oscar V a l d é s , 7 meses, 
Habana, Malo ja 112, M e n i n g i t i s ; Felipe Re-
yes, 51 a ñ o s . Habana, Sit ios 85, Tubercu-
losis; A n t o n i o L u b l á n , 19 a ñ o s , Peñalver 
47, P a r á l i s i s . 
D i s t r i t o Este.—Manuel Camacho, 46 años, 
E s p a ñ a . Habana 47, Cardlo esclerosis. 
D i s t r i t o Oeste.—Manuel G o n z á l e z , 2 ma-
ses. Habana, Santa A n a 2, A t reps i a ; Juana 
Gonzá lez , 87 a ñ o s , Af r i ca , As i lo Desampa-
rados, A r t e r i o esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i t o Sur.—1 hembra blanca legítima. 
D i s t r i t o Este.—3 hembras blancas legí-
t imas, 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o Oeste.—3 hembras blancas legi-
t imas, 3 varones blancos l e g í t i m o s , 2 va-
rones mula tos naturales, 1 hembra blanca 
na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
Dis t r i t o Sur.—Juan T o m á s Erise, con 
Mercedes Mella . 
Dr. K . Chomat. 
'tratamiento eupecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
cultas de 12 á S. — Telé fono 864. 
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D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o Norte.—Rogelio Ganaez, 2 añoJ», 
Habana, Animas 71, Uremia . 
D i s t r i t o Sur .—Eula l ia Bravo, 4 meses, 
Habana, Cuba 201, Debi l idad congéni ta ; . 
V a l e n t í n Valencia . 2 meses. Habana, Tene-
r i f e 104, Debi l idad c o n g é n i t a ; Roberto Ro-
sado, 13 meses, Habana, Es t re l l a 199. Atrep-
sia; Rafael Gonzá lez , . 5 meses. Habana, 
Condesa 1, Castro enter i t i s ; Francisco 
G o n z á l e z , 38 a ñ o s , Habana, P e ñ a l v e r 8*, 
A l b u m i n u r i a . 
D i s t r i t o Este.—Nieves Morales, 72 años. 
Habana 25, A r t e r i o esclerosis. 
Ois t r i to Oeste.—Manuel Sordo, 20 años, 
E s p a ñ a , Da Benéfica , Meocardi t i s ; Carlos 
F r e i r á s , 22 a ñ o s . Cuba, J e s ú s del Monte 38, 
Tuberculosis Gangrenosa; An ton io F e r n á n -
dez, 2 a ñ o s . Habana, In f an t a 68, Quemadura, 
por el fuego. 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte.—1 v a r ó n blanco natu-
ra l , 1 hembra blanca na tu ra l . 
D i s t r i t o Sur.—1 hembra blanca natural, 
2 hembras blancas l e g í t i m a s , 2 varones mu-
latos naturales. 
D i s t r i t o Este.—1 v a r ó n blanco legítimo, 
1 v a r ó n mula to na tu ra l , 1 hembra mulata 
na tu ra l . . 
D i s t r i t o Oeste.—3 varones blancos legíti-
mos, 1 hembra blanca na tura l , 1 hembra 
mula t a na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
Di s t r i t o Sur .—Amador Campos con Confl-
t an t i na P o s é . 
J l . 1 
D r . E . L . C r d b b 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S I ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De ven ta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apar t ado 
1405. A . Agu l ló . 
7647 26-5 J l . 
T I T U B A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencilla aplicar. 
D e Aeiita: en las j m n c i p a l c s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito ¡Peluquería L Í L O E N T S A L , Agaiar, y Obrapia. 
C 184Í ¿f* 26-25 Jn, 
E l doctor Virgi l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos qu0 
durante su ausencia de la Haban& 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb. en su gabinet» 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 1 
Restaurant "La Flor Catalana 
Teniente Rey núm. 75.— Habanf-
Caracoles y Escudella A la Catalana, to*" 
dos los d í a s . Platos t í p i cos de la cas 
Gran rebaja de precios. ; 
8291 1 0 4 » J 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia-
1942 • J1, A 
líU 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
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